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JORNADA R E G I A 
- Hoy, (Je nueve a diez de la mañana, 
saldrán de esta ciudad, dando por ter-
minada en ella su jornada veraniega, 
nuestros jóvenes Monarcas don Alfon-
so y doña Victoria, 
Mes y medio han vivido entre nos-
otros, honrándonos con su presencia, 
.Durante ese espacio de tiempo, el pue-
blo entero de Santander y los habitan-
tes de su provincia lian manifestado 
. innumerables veces su adhesión y su 
cariño a las reales personas con ova-
ciones y vítores espontáneos. 
E L P U E B L O C A N T A B U O no dice al ve-
cindario que acuda a despedir a sus 
Reyes, porque está seguro que ha de 
hacerlo sin excitación ni requerimien-
tos de ninguna clase, como lo hizo a 
¡a llegada de Sus Majestades. 
Por fortuna, Santander, es emínen-
íemente monárquico, y ios contados 
elementos republicanos y socialistas 
que hay en él, en casos como éste, no 
son otra cosa que santanderinos. 
Seguros, pues, estamos que la des-
pedida que ha de hacerse hoy a los 
Reyes será una nueva manifestación 
de lo mucho que les ama Santander, 
al igual que a sus augustos hijos el 
príncipe de Asturias y los infantitos y 
el resto de la familia real. 
Quiera Dios colmar su vida de ven-
turas y que España disfrute siempre 
de su reinado, para bien de sus hijos.. 
E L P U E B L O C A N X A B H O , al despedir 
hoy a las reales personas, hasta el año 
próximo, se complace en exponerlas 
de nuevo su mucho respeto y leal ad-
hesión. 
Misa en Palacio. 
A la'iJiora de costumbre se celebró ayer 
mañana en eli 'Palacio real de la Magda-
lena una misa, a la que asistieron líos Re-
yes doñ Ailifonso y doña Victoráa, el prínci-
pe y las infantitos y todos los altos pala-
linns. 
La marcha del ministro de 
jomada. 
A las once de la mañana, y después de 
haber oído misa, salió en auto, con direc-
ción a San Sebastián, el ministro de jor-
iiad-a, señor marqués de Lema. 
En su 'comipañía, y en el mismo auto-
móvüiH, salió para aqiiella ciudad w dis-
tinguida esposa, señora marquesa de Le-
ma, y su ihijo. 
El Rey ere el tiro de Pichón. 
A las once de la mañana saüió de Pala-
cio ie(l Rey don Alfonso, dirigiéndose en 
táuto al campo del Tiro de piohón, en la 
segunda playa del Sandinero, dondé estu-
vo unos momentos en compañía del infan-
te don Carlos. 
E.1 Rey regresó a iPalanio a tos doce y 
miedia. 
Loe infantitos no salen. 
El príncipe y los infantitos no- salieron 
ayer .mañana de Palacio. 
Tam(poco salóó de. iPalacio dudante la 
mañana la Reina doña Victoria. 
A casa de sus tíos. 
A las tres de tó tarde salieron en auto, 
a oasa de sus tíos, líos Ihijos de los infan-
tes don Carillos y doña Luisa, donde estu-
vieron unos monneintos, negresando a Pa-
lacio a las tres y veinte minutos. 
L09 Reyes a Las Fraguas. 
A las tres y media de la tarde de 
de, regnesando a Palacio a las ooho de la sana alegría, eharláuduse hasta después 
de las trea y media de la tarde, • 
La romería. 
Tuvo lugan en la arbolada, dondo se 
celebran los días 11 y 22 de cada mes las 
renombradas ferias de ganados. A las 
cuatro de La tarde era materialmente ira-
posible dar un piaso por el extenso cam-
po de la romería. De todos los pueblos l i -
mítrofes habían acudido allí grandes nú-
cleos de gente. De Santander fueron mu-
chas familias y la banda de música de la 
Caridad. 
Infinidad de puestos de baratijas, ave-
llanas, refrescos, ehueherías, bMilfs ;i Iq 
«agarrao» y de los otros; subastadores 
y pneigoneros de mercancías varias; ni-
ños «bien» y guapísimas, muchachas de 
porte altivo y tonos elegantes; jugadores 
de bolos en concurso, algazara infantil, 
cantos alegres de romeros (pichosos; aol 
de otoño filtrándose en las ramas de las 
encinas y del os clhopos verdes; escenas 
amorosas, un derroche de humor y 4e 
alegría... 
Al caer de la tarde, el desfile brillante. 
Las tomadas del pueblo escalando los 
montes con tintineo de melancolía. El 
«jujiear» de mozos y de mozas, surcando 
el valle espléndido. Después, l a 
noohe. 
De paseo. 
A las cinco de la barde salieron de Pala-
cio, en un auto, a dar un paseo por la po-
blación, acompañados de sus profesores, 
ei príncipe de Asturias y ^1 infantito don 
Jiaime. 
Regresaron a Palacio a las eiete y cuar-
to de la tarde. 
Un donativo del Rey. 
iPon el intendente da Palacio, señor Fe-
rrer,, y por mandato de Su Majestad el 
Rey, iban sido entregadas aJ señor alcalde 
5.000 pesetas para su distribución entre los 
pobres de esta ciudad. 
Los infantes en el campo de 
tennis. 
Los infantes don Carlos y doña Luisa 
¡pasaron la tarde en efll canipo de tennis, 
jugando unos pai'tidos con alíganos aris-
tócratas. 
Los ihijos de estos infantes pas&rpn la 
tarde en ell iPalacio de la Magdalena, ju-
gando en compañía de los infantitos hijos 
de los Reyes. 
E N B A R O N 
Las fiestas de Nuestra Señora 
del Socorro. 
salieron en auto, con dirección a Las Fra-
guas, los Rey'es don Alfonso y doña Vic-
toria, acompañados de algunos altos pa-
latinos. 
Los Reyes estuvieron en el 'hotel de Jos 
duques de Santo Mauro, casi toda Uta tar-. 
(loiítiniíaron ayer en este importante 
y pintoresco pueblo las animadas fiestas 
comenzadas el día anterior, para solem-
nizar, como viene haciéndose todos los 
años, la festividad del 8 de septiembre, 
consagrada en Sarón bajo la invocación 
de Nuestra Señora del Socorro. 
Este año (han asumido grandes pro-
porc'ones los atractivos preparados para 
solemnizar el día, habiendo contribuido 
direcíamentie a ello el Municipio de Sa-
rón, interesado siempre en el mayor pro-
greso y bienestar de todos sus vecinos. 
Misa y procesión. 
iSolemníslnm, hallándose el templo 
alistado de fieles, celebróse, .a las diez 
de la mañana, en la. iglesia de La Aba-
dilla la misa imayor, oficiando el digno 
párroco don Juan José Madrazo, asistido 
por don Antonio Arenall y don Antonio Gó-
mez, de diácono y subdiácono, respectiva-
mente. 
El panegírico, a cargo del elocuente 
orador doctor don José Polo, maest'rees-
cuela de la Catedral de Salamanca, re-
sultó pn verdadero monumento de orato-
ria sagrada- Apremios de espacio impí-
dennos, bien a pesar nuestro, reconstruir 
algunos de los párrafos brillantes, en los 
qno el señor (Potó tué desarrollando a 
IIKI ra villa su sermón, del cual hubimos 
de sacap la consecuencia, de que en las 
actuales circunstancias de mundial con-
moción, sólo con1 el auxilip de la Virgen 
pueden lograr los hombres la paz moral 
y material de sí mismos y la salvación 
de sus almas. 
Antes de la misa salió la procesión por 
los alrededores del templo, encontrándo-
se 'éste artísticamente adornado por la 
distinguida dama doña Magdalena Ou-
tiérrez Saro, cuyas obras de amor y ca-
ridad tanto cariño la 'han granjeado en-
tre los habitantes de estos pueblos, ayu-
dada por sus sobrinas Feliciana y Ra-
quel García. 
Un banquete. 
De carácter puramente íntimo celeliró-
se, a la una y media de la tarde, en la 
morada del respetable caballero don Pe-
dro Carcía Fernández, muy querido ami-
go nuestro, sentándose a la mesa gran 
número de invitados. 
Hizo los honores, con exquisita amabi-
lidad, isu hija mayor, la bella y distin-
guida señorita doña Raquél 'García-, es-
posa del joven abogado, subdirector del 
Banco«de Santander, don José Luis 'Gó-
mez García, simpatiquísimo y entraña-
ble amigo nuestro, figurando entre los 
comensales las virtuosas damas doña En-
carnación Mora de García, doña Inés 
ayer Obregón de Gutiérrez, señoritas Felicia-
Al volver a la finoa de don i v i r o Gar-
cía, en compañía de éste y de su tajo po-
líticu don José Luis Gómez, saludamos 
en el camino real a los párrocos de La 
Penilla, de Esles y do Llonnla, don An-
lonio Castañedo, don Jenaro Solórzano 
y 'don Juan Arpide. A la familia del opu-
lento comerciante de Santander don José 
García, a don Leonardo Corcho, a don 
Fernando Quintanal,-a don Angel Llo-
reda, a don Javu-r Rui/., al digno alcalde 
de Sarón .don José García Fi'rnández, al 
juez de primera instancia don Juan Ma-
rín, al secreta rio dd J u/gado municipal, 
D E R O R T E 3 
Partido de i n a u g u r a c i ó n . 
Cata lanes y montañese 
Fueron injustos. Fíjense bien que , 
cesaron Ue gritar y restar ánimos oon su 
equivocaüa aotitua a los jugadones racán- i . 
púbiieo (WK 
i.us señores que en la tarde de ayer no Orado a venes jugair y iiiuiU,f. . ^ 
pos superiores, y no olvicten^Sl 
práctica diaria ü«i .-8Í a don Juan Sánchez Lastra y a otros mu-1 guistas, esperarán que nuestra reseña es- oonitian en sus propias luerz 
' dedicada a censurar duramente a los gar a qu¡e ios aiicionadus i-hos, mnchísinios, cuyos ounilires no po-
demos recordar ahora, 
Al a i ranear c.| I r tU i de regivso a la ciu-
dad, estreo'hamos cariñosamente la mano 
de nuestros buenos amigos, los señores 
Gaivía Fernández y Gómez García, pa-
tentiizándoles el din de placer intenso que 
en compañía suya hemos pasado ayer. 
POR TELÉFONO 
MADRID!, 9.—En La Granja, donde se 
noche;' encuentra veraneando, se iba sentido re-
transcurrido el día sin un sólo áncidente pentinamiente emíienimo 'el ex ministro se-
ni un sólo altercado; una noche de luna ñor ilTurell. 
con estrellas, como aquellas del manto de BJ señor iBurell Iba sufrido dos ataques 
la Virgen sagrada del Socorro,'venerada en de uremia, siendo 'ai, estado gra ve, 
el templo de La Abanilla. Le asiste efll doctor Ortega, que también 
La verbena, se encuentra en La Granja. 
Por la aioche, como la anterior, cele-1 Las últimas noticias dicen qute el señor 
bróse la típica verbena, CQU gran jqlgo- Burell, dentro de su gravedad, se encuen-
rio y un gentío enorme. . tra a'go msjor, . 
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Los tres submarinos españoles 
Su viaje, su andar, sus características, su casco, su propulsión 
submarina, sus oficiales. 
que pusieron Corlo cuanto podían en agrá- senten ue ¡ios Campos, f or 
mr ai numeroso pubJioo que estaba con- pido'que se enuenen con lanío 
gregado en ios Camipos daj Sardinero. "se ampongan.una mwj'aba i 
bemunos mucho tener que dlecines que conseguir lo que, desgraoiart^ 
se encuenuran muy a-iejados de nuestro puiüo ser en illa pasada femnn» ^ 
m/odo de pensar, pura juzgar a los «equi-, KnWrenaimteniü, leamisiaS,,, • 
piers» dei «(Hacing» oon toda Ampardali- na, es en lema que deben tenS • 
dad dKhbieron darse cuenta ios señores oesivo. '^a 
úiudidos de unas cuantas uoositas» mip..; ¡Disciplina' 
ayer una falta ' m 
l
c que 
al más novato len íutbol no le ¡pasaron oes-1 Cometió 
aiperoibidas, y ellos noi quisieron venias o jugador racingutóta, quiu, tfJ 
aas desconocen. Nosotros pensamos dár- mente censuiáda por el núht 
setas a conocer, para que se den perfecta estamos de acuaruo con ia nj; ü; El1 
>m illa de lo injustos que estuvieron con tolerable Ua írecuencia con n i 
Jos racingudstas, pues nos incimamos a Agüero—este es ei jugadeu- a .r^ 
creer- quia fuera más bien ignorancia que | íenmos—yiace su santa volunn 
rúala le, io que les indujo a obrar en tal : de íiias racinguástas. Unas 
r^SS^i i - | cruza de braaos en oí oainno v n,'̂  
ll-.l mal estado del terreno, donde con' y ayer no salió ali «stand)) T L l1 
Irecuencm se resbalaban )los jugadores, 1 car anunciaao. ' ^ 
tanto íorastenos como locales, iiacía que I Como es reincidente en -Qnwi' 
dieran o restaran el bailón con poca aagu-1 oomo el que nos ooupa, y no afi .̂ 
itidad, mejor díüho, con cierto temor de tía alguna para el equipo domU, •' 
dar con su cuerpo en aqueü ihumedecido 1 de. suponer que la Directiva 
Esto, como es loo-,,-,, wnso que I tome una detern-wnación contra S j B 
is-|do jugador. Nosotros, tranraniení 
mus que es un elemeníu p e r j á B 
el «once», por su falta ue ,miS 
que 
t ,   lógico, tenía 
vers'e oon. m á s claridad en los raednguis-
tas, por llevarse bastante tiempo sin ju-
gar. * 
(CONCLUSIÓN.) 
Bombas de agotamiento. 
Existen dos bombas, manejadas a mano, 
con las que se puede expulsar el lastre de 
agua hallándose a la profundidad de 40 me-
tros; 
Dos bombaí; centrífugas eléctricas, con ca-
pacidad para expulsar 100 metros cúbicos 
de agua por hora a una profundidad de 
40 metros. Una de ellas está dedicada a los 
depósitos de inmersión y compensación, y 
la otra funciona automáticamente sobre los 
depósitos de estabilidad. 
A todos los depósitos puede entrar un 
La profundidad es registrada por dos ma-
nómetros, uno para medir profundidades 
basta S$ metros, ron escala para indicar 
las profundidades hasta 45 metros. 
Para el gobierno del sumergible en el pla-
no horizontal se maniobra desde cualquie-
ra de las tres estaciones, a saber: desde el 
interior del sumergible, desde la torrre de 
mando y desde el puente. 
Para la visión indirecta del submarino 
hay dos cleptoscopios. Uno dispone de un 
campo visual de 50 grados representando los 
objetos en sus verdaderas dimensiones, sin 
alteración alguna; el otro tiene una altura 
hombre para recorrerlos y reconocerlos con- de 5'30 y représenla los objetos agrandados 
na y Laura García Mora, diiputado pro-
vincial don José Luis García Obregón, 
don José Ruiz Saro, don José de la Mora, 
y don Mahuej y don Pedro García. 
La comida, espléndido festín, transcu-
rrió plácidamente en medio de la más 
ñNTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
AMOS ESCALANTE. 10.1." 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me 
día a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2.« 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña. número 6, prlnclnal. 
z f. Sierra 
Especaílista en enfermedades de la piel 
y secertas. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás, 7, 2.° 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
TELEFONO NUMERO 923 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado —Procurador de loe Tribunales. 
VELAAQO. f•—SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una de tres a seis 
Alameda Primera, 1f y 12.—Teléfono 122. 
GRAN CASINO D E L SARDINERO 
Hoy, lañes, 10 de septiembre de 1917. 
A las nueve y media la noche L a comedia, en cuatro 
actos y en prosa, LA. C H I Q U I L L \ . 
A la^ tres y media y a las nueve Conciertos en la terra-
za . —The dansant 
Mañana, martes, 11 de septiembre de 1M7. 
A las nueve y media de la noche: L a ópera cómica, en 
tres actos y cuatro cuadros, música de Ainbroise Thomas, 
MIGNON, por Miles. Berthe César y Berthe Boyer y Mrs. 
Lamy y Payan. 




El intei'ior del casco está dividido en sie-
te compartimentos: . 
I.0 Contiene los tubos lanzatorpedos. 
2.° Contiene dos torpedos de* reserva y 
acumuladores eléctricos. 
3;° Acumuladores eléctricos, alojamien-
to para, los oficiales, periscopios y demás 
aparatos níicesarios para la navegación sub-
marina. 
4,° Compartimento para los motores de 
combustión interna accionados por aceites 
pesados y sus accesorios. 
'5.° Contiene los electromotores, aparatos 
auxiliares, compresores, bombas, etc. 
•>.0 Acumuladores eléctricos. 
7." Depósito para lastre de agna. 
Se penetra en el Sumergible por tres es 
colillas. La primera, a proa, sirve para em-
barcar los torpedos, es grande y pueden 
entrar éstos con sus respectivas cabezas., 
otra es la situada en la torre de mando, y 
la tercera, más cerca de la popa, es del mis-
mo diámetro que la primera y permite el 
paso de las piezas i-orrespondientes á los 
motores principales. * 
La torre de mando es bastante grande 
para contener dos personas; es de ácerp y 
en ella está Instalada la estación de timo-
nes: " 
propulsión en la superficie. 
Hay dos motores de combustión interna, 
accionados por aceites densos; son del tipo 
Diessel, construidos por la Casa Fiat, de 
Turin; tipo marino de dos tiempos, rever-
sible con seis cilindros cada motor, uni-
dos directamente con las bombas de aspi^ 
ración de aire. 
Cada uno de los dos motores va provisto 
de los siguientes elementos: 
1. " Bomba para la alimentación de los 
cilindros. .„ • \ 
2. ° De un compresor (tipo a dos tiempos), 
para el pulverizador del combustible líqui^ 
do. para ponerlo en marcha y para el cam-
bio de marcha. 
a." Procedimiento para Iniciar la mar-
cha por el aire comprimido. 
4. ° Bomba de agua para refrigerar los ci-
lindros, agotamiento y bombas de aire. 
5. " Bomba para la lubrificación de todas 
las pieza» en movimiento. 
6. ° Refrigeración para el aceite. 
Los motores van perfectamente encerré' 
dos para que no produzcan emanaciones 
que vicien el aire. 
Los depósitos de combustible van situa-
dos en un doble fondo central. El combus-
tible que se consume es automáticamente 
compensado con agua, para no alterar el 
peso. 
Propulsión submarina. 
El sumergible lleva dos hélices con palas 
móviles. * 
Para la marcha en inmersión existen dos 
electromotores de 150 caballos cada uno, 
construidos por la Sociedad Savigliano, :de 
Turín, actuando cada motor sobre una hé-
lice, y la fuerza eléctrica es producida por 
una bateria de acumuladores, encerrada en 
cajás completamentee stancadas. 
La corriente eléctrica se mantiene entre 
116 y 100 voltios, y la variación de la ve-
locidad se obtiene variando el campo de in-
ducción y el paso de las hélices. 
La batería de acumuladores es ventilada 
gracias a un sistema especial, por el que to-
dos los gases que se producen al cargar los 
"acumuladores, son expulsados al exterior, 
sin que puedan Invadir los compartimen-
tos adyacentes. 
Para la ventilación, del sumergible fun-
cionan- con cualquier tiempo unos ventila-
dores eléctricos, y para la navegación sub-
marina se hace circular aire puro por to-
dos los compartimenitos. 
Para el gobierno del sumergible en el pla-
no vertical, hay dos pares de timones ho-
rizontales, perfeccionados, para no impedir 
la navegación en la superficie, y pueden ma-
niobrarse todos juntos o cada uno separa-
damente. 
tres veces y dispone de un campo visual do 
20 grados. 
Ambos ¡nstrumentus Se mueven y dan 
vueltas a mano, se pueden limpiar Interior-
mente para que sean siempre visibles las 
graduaciones que indican las respectivas 
distancias, pudiéndose también retirar den-
tro del sumergible. 
Otros detalles. 
Sobre la torrecilla • de mando hay un 
puente con. una estación de gobierno, y so-
bre cubierta se encuentra lo necesario pa-
ra un remolque y pata fondear. A esto fin 
dispone de un ancla de 250 kilogramos con 
75 metros de cadena galvanizada, que se 
puede mover a mano o por electricidad. 
Todas las provisiones y accesorios, como 
remos, botes plegadizos, pueden colocar-
se en la superestructura y en el Interior; 
En el sunier<íible van instalados hamacas 
colgadas y colchones pneumáticos, cajones 
para la ropa de la dotación, una letrina, una 
cocina de petróleo con todo su utensilio y 
un estanque con 500 litros de agua potable. 
E] capitán y oficíales tienen cada uno un 
sol;i cania, una cómoda y una mesa escri-
torio plegadiza. 
Tiene, además, el sumergible, quilla de 
plomo desprendible. de doce toneladas de 
peso. •Este lastre es rápidamente lanzado 
en caso de necesidad por una sencillísima 
maniobra. 
En sitios convenientes hay dos grandes 
anillos para poder enganchar el barco y 
elevarlo. 
Los oficiales de los sumergibles. 
Abusarnos do la benevolencia del coman-
dante por última'vez. Quisimos saber de su 
carrera militar: siempre fué admirable. Ha 
estado embarcado en la «Nautilus», «Giral-
da», acorazados «Jaime I». y «Esparta», en 
este ultimo junto con el actual ministro de 
Marina. Embarcó en el «Extremadura», lle-
vó a cabo un crucero por la costa con obje-
to de practicar ciertas investigaciones so-
bre submarinos extranjeros y luego fué a 
buscar el «Isaac Peral». Esto demuestra la 
confianza justa con que le han distin-
guido sus superiores, que acertaron en la 
elección en tan experto marino, 
Después, él mismo nos facilitó los siguien-
tes nombres de los oficiales de la escua-
drilla: 
En el «A-l», o sea el «Monturlol»: 
Comandante, capitán de corbeta don Ma-
teo Carcía de los Reyes. 
Segundo comandante, alférez de navio 
don Rafael Espinosa de los Monteros, -y el 
alférez (1$ navio don Mateo Millo. 
El «A-2», o sea "el «C. García»: 
Comándate, teniente de navio don José 
Cantillo. 
Segundo comandante, alférez de navio 
don Francisco Regalado,- y el alférez de 
navio don Arturo Génova. 
Y el «A-'K qno aún no tiene nombro: 
'Comandante, teniente da navio doy 
Eduardo García. 
Segundo comandante, alférez do navio 
don Manuel de Elóroz (hijo,del actual mi-
nistro de Marina), y el alférez de navio don 
-Manuel N'loto. 
(De «La Publicidad», de Barcelona.) 
La faita de entrenamiento trae consigo cariño por el OHub, y si se. le m 
ansancio, inseguridad^ y desconcalerto,1 siga diciendo lio que le plaacS 
' por los suelos la disciplina. Y s i J í 
u u  
I por canecer de cohesión. 'En pocas pala-
1 bras: escasez de facultades y desunión 
entre líos elementos que Juchan. Todo esto 
«s perdonable en un ipartido de inaugura-
üión de temporada, y más si es de la ca-
lidad detl jugado ayer, donide se tenía por 
contracto a un «once» de más peso, oon-
hcienzudamente entrenado y ex finaliista de 
emipezamos nos .sen«uuos 'toleranw 
quiero pensar lo quo sucederá porj 
Dos ruegos para los fe 
vos raoinguistas. 1 
/Por ni ifuéramos más afortmiadJ 
los nuíevos direcfvos que coa Jos al 
res, volvemos a insistir sobre Ja íí 
de, mas que por ver los partidos, ¡ 
mirar su belleza. 
¡Por Dios, racingu'stas, que 
aquel" cuadro de ihelimosísimas \ 
que nos ihacía en líia úliima ipi 
crear que noe habían transpomdo. 
España. Hubióraanos sido Jos pnimeroe en 1 niencLa de que las señoras tenffaji 
descargar- unos cu'antos «palos» sobre los'gratuita en los Campos Aye/se 
campeones provinciales m el juego des-1 importe de la localidad, y escasiáS 
arroüado ayer lo sacan a relucir pasados ron las qué penetraron en efc camport 
cuatro parudus. Hioy les aplaudamos laiguista. Decimos lo de la otra veri 
buena vojuntad y Jies recomendamos mu- ellas solías Jas que nos abandonan á 
oho entnenamienio y disaiiplina. contingente 'respetable de púbiioo 
Como jugaron los catalanes.' 
Tenemos ique reconocer que los cat-.ia-
ii es ilominarun a nuestros paisanos en Ja 
mayar parte dei tiempo que duró el 
t»taatQh», Su juego es rapiaísimo, y Jas 
combinaciones quie ejecutaron ameoiante 
pasos largos fueron perfectas, pasando ei \ deJicioso paraíso! 
oalón con jusieaa y aproximándose a ía 
meta contraria guairdandloi admirabJemen- Ej otro ruKgo se refiere a la poca 
te Ja liínea. En el primer campo no pudie- Jancia que existe durame la celebraoi 
ron ser más correctos Judiando; mas en 1 tos partidos para evitar que los j 
m segundo dejó bastante que desear .'ía 1 sean groseramente insultados 
lorma en que entraban a quitar el balón, zulús que no tienen el valor de, 
A Ja termmación dei pairtido llegaron sin frases cara a cara, para ser d 
notauseíles cansancio alguno, a pesar de 1 contestados, 
haberse movido muchísimo. Cinco tantos I Volviése ayer a ciar eJ caso de 
marcaron a su fayor, dos de'eJlos suiperáo- ser más querido para un 'bombrá 
lisimos, y los restantes fáciles de ser pa- no puede consentirse por más liar 
rados, aunque no íué así. La línea deian-! continúan campando ipor sus respe 
lera es la que más nos gustó, apreciando 1 canallas, llegará el día que te 
en todo su valor ei excelente trabajo que 1 nertinarnos dei campo los que ime: 
llevanon a cabo. Tanto Jos extremos como 1 de algún modo en tos (unatahs», y 
Jos-interiores se entienden admirabJemen-' ben evitarlo Ja Diinectiva racinguií 
te y sus avances son peJigrosísimos, aun-' socios. Estos i'illtimos poniendü en 
que adoilecen de «chut». Los medios son 1 miento de aquélla la persona jn| 
bastante iflojos, si bien el centro jugó bas- que mol/este. Si fuma algún SOCKHÜ 
tante más que sus compañeros. -Posee un : damos—, debe sor expulsado en r 
juiBgo de cabeza muy aceptable y suplió pues nadie sterá gustoso de que su i 
con ifrecuencia a Jos extremos. Los deten- figure en Jas listas donde tantos r 
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tanto como nos le (habían ponderado. Al-
ba, que fuá eJi guardameta que sustituyó a 
Zamora, actuó com acierto, y paró un. ((pe-
nalty» en iftl segundo campo de un modo 
estupendo. Su elegancia nos recordó a Ja 
del gran iPa§cual. 
Pepe Montsni 
DESDE BARREDA 
- Esta tarde se jugó en este puegj 
tido amistoso entre el equipo A dei" 
i tivo» contra eJ (cBarteda Sport"- M 
• nln^JS J ' •eS mi e<*Uipa ,muy ^ vencedor éste, ipor (Jos a cero 
mendabua para jugar contra 01 («Hacing,) E1 «iwort ívo» jugó muy bien, f 
euandto e&ie se encuentre más entrenaüo. ' ,10t5 la falta de entrenamiento; enj 
Si nos hubiese visitado a mediados de Ja ; bio «il «dianreda.. demostró un aj* 
pasada temiporada Ja diferencia en tantos ! m^v grande en este saludable depor 
no bubiese sido tan grande y quizá... I tándose el mucJio entusiasmo qu«! 
La labor de loa santanderinos.! gn día va adquiriendo. ¡ 
Empezaron con grandes bríos y fueron ¡ A ia terminación á á «imatoh» ^ 
tos primeros en mojar. Diez minutos lleva-
ban de Jucha cuando Pepe Agüero intro-
dujo el balón i©n Ja meta aataiana, merced 
a ün (ochut» sesgado. Toda Ja primera 
parte íué bien jugada, no sucediendo lo 
mismo en Ja segunda, donde desde eJ pnin-
cipio se empezó a notar \&l cansancio entre 
sus aliementí^s. Tiraron dos «penaltiys)), 
uno en cada terremo, más afortunado eJ 
primero, pues les vaJió otro tanto. Pepe 
Agüero confirmó oon su buena actuación 
se^iadorr^'santanileriiios por 05 
del Barreda con un «lunah», <PE 
vido en el Casino. 
DeTorrelaveg 
•Hemos oido a lutj nli'ililTf-tae^ 
miento de San Marcial. ^ 
que el puesto que debe ocupar es ej'dTex- j ciudad, hacer o^ i ^ obje1 
tnemo dereolia. Los «oorners» que tiró tu- ,''ls atenciones de ¡1"J j€8 el nue' 
vieron todos ellos una ejecución impeca- 81 P^^b'0 (le Las . í .M'nâ eon1'1.1.' 
ble, y el único defecto quia cabe ponerles "itimo, con motivo je Qm 
es que no se Jes remató como merecían. d i s t inSuJ^ , ! í ron a las ̂ -
Ojaiá pudiéramos ponderar de idéntica 
forma aJ otro extremo. Cobo, que sale al 
campo Vencido por Oia faJta de apoyo deJ 
«respetabiie», no es el jugador que pana 
jugar de exteric*r neaesita el ((ftacing». 
Está muy pesado, y al ILegar el balón a 
sus pies se acekra en forma tal, que deja 
a Jos contrarios que se Ue quiten con faci-
(liidad. Daniel, Madrazo y Gaci son un ter-
ceto que cuando lleven jugando los parti-
cl'os iiLccsanios ¡para llegar a entenderse, 
y no pasarán nrnahes sin que ito veamos, 
sierán temidos. Son jóvenes y tiiemen ma-
dera futbolística. Ayer cumpltieron. Los 
níedios, muy trabajadores y agotados al 
linal. Oria jugó inmchísimo, -haciendo unos 
cambios de juego poco frecuentes y resis-
tiendo el ((match)) mejor que cuando ocu-
paba el puesto de exterior dzquienda. Ri-
badeo, bien, y Torre, trabajador. Los dé-
fcusas, ¡fué •el infantil (?) Bustamante el 
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Bustamante obsequiaron - c,lje 
una suculenta comida, c ^ i a la 
tabaco por individuo, aa;'J pi¡i 
lidad un banquete en su 1 f míen 
El pueblo les ^ h % ^ 
bimientn y una despedí'"1 
La romería del ^ ' ' f f i i n í ^ 
bró ave,-, resultó a n ^ ^ b osee# 
dos los años. Miles ^ ' ^ b a i l e } ¡ 
garou en la «mpii .3 aUi l ^ f 
gorio y la alegría reinan 
entrada Ja noche. 
"do * 
do de su dolencia, 
rector don Eu^bio '̂|ü(i¡6rpCci<»' 
que más restó y se ihizo •aplaudir en va- nuevamente cargo « ' 
rias ocasiones. Pacomio, muy desafortu-, periódico. ,.„.. uiu' \[. 
nado le vimos toda ^ 1 - — 1 I)asa • 
Manuel Guerra Oliván. 
Anoche tuvimos el sentimiento de des-
pedir en esta Redacción al ilustrado com-
pañero en Ja prensa, redactor de ((He-
raldo de Madrid», don Manuel Guerra y 
Oliván, que tan preciosas crónicas ha.sa-
bido hacer del .veraneo en nuestras pla-
yas, en su periódico. 
Juntamente con el sentimiento de Ja 
despedida tenemos La alegría de que eJ 
próximo verano volveremos a verle en-
tre nosotros reanudando la intensa e in-
teresante labor que deja suspendida este PÍOS de aycir. 
año, a l concluir aquí la temporada es-1 Nu dejarán de reconocer los ((equipiers» 
tival. 11 lu-inguistas que necesitan un entrena-
Salud y (fidliddad deseamos al querido miento constante y metódico, que debe em-
compafiero. ipezarse a realizar en la ipreáente semana. 
Ecos de SOCK 
a tarde, y es el que 
más necesita lentrenarse. AUivarez está des-
conocidísimo. Su colocación fué defectuo-
sa. Aquellas paradas que tantas palmas 
le valieran no las vimos ayer. Es preciso 
desquitarse, Luis; pues tu actuaoión lu-
chando contra los catalanes rué desdiohar 
- C o n objeto ]'•; i do \ 
el balneario ^ ' ¡ . i . 
Carranza la 







de Ramos, acomp-'U;^'' t0 de^m 
-Hemos tenido ^ e ] m 
querido anuo nuestro 
. o ^ ' d o ^ M á n u e . ^ . ^ 
rid. 
ilísiina, y si hubieras parado un poco m á s , ' la Escuela de Coim' ,1 
otro cuento' les contaríamos a tus contra-' Sea bien venido. stfiW*, ^ 
varez, dignidad de 
Santo Iglesia C ^ 1 * 1 
de a p l i c a 
í 
^ CA 
l\ pueblojejantander. Gran Casino del Sardinero. 
•,„•., ;••=•!P que inprí'ce ser acla-
" ' ' i n d i n l M b l e que on diversas oca-
[¿g obreros tienen justiñoados mo-
^ni ¡ inatlos por Ja ciencia econó-
lo-
íiv08' fgra declararse eñ 'huelga; cuando 
iMÍ^jtlg causas ex islán, la propia «Jun-
'(¡eí' i - - ' 1 ''' ' Sanlander» los prestará 
te"^ aZ apnvii, como lo liará cuando 
í B?lan ideales justos, para la conse-
fir^n de sus fines; pero tampoco es eqni-
e de 1917 
^wwvvww.. 
n. 
n míe mientras permanezcan en ta 
!atiVOióii, todos los vecinos estemos su-
$ 5 » 
se 
los 
con se cu encías, 
i''1 ,., de cieila clase de hechos, come 
s pore^"ia<i"s l)ür ,a Paralización di 
IM 'v^ ' ferrocarrilee, p a nade rías, abas 
tanto anás si 
rno 
e 
:ril .nM •Ulereado, importación de 
^''"'Ü., alimenticios de los pueblos l i -
:>-:i"-- ,1,. estacs de 
puesto que la sus-
operaciones ent raña 
i'"11-. IIRK,H niales para toda la ciudad y 
í a \ i \ e a < comarcanas, cuyos consumi-
¥ v productores no deben, bajo n.in-
vio, ser víet.imas de media do-
r"" 'jp individuos asalariados, que son, 
B* vor [..ai-;e de las veces, bus desgra-
1» '¡ V -nii'.-.n-s de lan sensibles aconteci-
ûn7i)s /Cuántas familias de la más 
.Mib-a.-,, ^ • JI^Lie i-kiw .social •no -han experimen-
I 
oivicLen q , ^ 
ari4a ,lvi I Q ^ 
as 'fuerzas, 7^' 
nados vepjjl 
con entusi^. 






falla graví̂ J 
que, 1^ m. 
" t i púbiieo. EnJ 
^on la aüdóu.J 
aa con que-
igadúr a que i 
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Ita ue eulusiaiiíj 
si se. ie cousienu 
e le plE 
plúna. Y si! 
íünos Miaran 
sucederá pon 
ios para los fl 
uistas. 
niás ufnriunatlo 
que con log-S 
üstir sobre ia' 
ñoras tengaaei 
>os. Ayer se M 
id, y escasíáii 
m en el caiapo 
i la otra vez: 
os abandonan, 
e die público qi 
los partidos, 
[icudai 
1 u'stas, que 
imosisiinas ] 
ia úliüna "p 
II trausporu 
» • , 
efiere a ia {HW 
inte la -celebrao 
tar que ;os jug 
nsuliaclos pbr 
1 yátor de profe 
jara ser debidâ  
r el caso de 
a un bombr 
; por más ti 
ipor sus resj 
ha que tengi 
los que intí 
i ((matdhs»,' 
liva raciugiuátí 
, poniendo en' 
i persona úif 
a algún soc» 
xpüisado 
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ps-ios f-iborotos hondos quebran-
iSfíInos, por no perm.itírselos introdu-
Mm la'capital los artículos con. que 
SLiamen!? concurren a él, y por. cuya 
¡¡L,j,ición i '"1 perdido el valor de los 
K&nos y¡1 I*0'" vil'in I)roPio ,í'1 la m'er-
gja""l)Í.pii iior no tener mercado donde 
^íenarlos: o-'u-os, por idéntica causa, 
^ tenido que prescindir de la ad(|uisi-
\\c .iludidos -géneros, de inexcusable 
ÍLeMdad; pero, ¿a qué .seguir recapa-
^ido acerca de un asunto en que to-
M seguramente, estamos conformes? 
^jugamos entre honrados obreros y 
SLrabIes embaucadores; repetida Jun-
tó si lleSa 3 ,'lpa,?f'' volará solícitamen-
te porqu? I<IS primeros disfruten del 
iyistar á que tienen imtiscutible dere-
"l0 (.oino los demás factures de la pro-
ducción, ajerios al desorden, al amparo 
^' i j , i -V. p'-ol.-ge al liel cumplidor 
;US ífeifos deberes: mas de momento 
¿bstengu lie anotar detalles, pues 
gerían manifesludos en el reglamen-
jflnor el que ihubiera de regirse- dicha 
fiitiiiail, que tendrá varias ramificacio-
m en rda'-ián e ui los múltiples servi-
" que hubiese que cumplir. 
" uaremos, pues, proponiendo: 
ndu. Que el pueblo de Santander, 
||jsas y bien nutridas 'Comisiones 
nombre, y formadas por personas 
BpBdicrón y posición heterogéneas, 
i, a exteriorizar ÍSU simpatía e in-
icionel a-d'besión. 
Al Gubienin militar, dignísima re-
tacii'in de nuestro aguerrido ejérci-
sin distinciiái de armas, acuerdo que. 
isrito este artículo, he viwu con gusto 
que íw fumado también la Cámara de 
Cóffiercio, debiéndose, además: 
b: Oficiar :i las entidades que ¡tan efi-
^peute han cooperado al iniismo ob-
P de pacificacii'ui, tales romo la pren-
U local, Sociedad de Automovilistas, 
Sanvíaitios y otras, cuyos miembros se 
itan hecho acreedores al público recono-
onlar oíros pormenores, cuya 
-¡un sería prolija en un artículo 
índole. 
A fin de llevar a ta práctica lo expues-
fñiede convocarse, sin pérdida de 
ijo J' por quien, tenga o se considere 
autoridad o buen deseo para hacer-
a una renniiái a los representantes 
las fuerzas vivas de .Santander, faci-
JHlose la participación en tal acto a 
gntas pe'rsonas sinipaticen con la idea, 
.̂es de suponer, modestia aparte por 
que afecta a la insignificancia del pro-
siente, lo serán cuantas se percaten del 
* deseo que -ntraña, pues si todos 
smos puesto lo que somos y podemos a 
isposición de la autoridad" en los mo-
pos críticos (|ire hemos atravesado, 
también estamos en la obligación 
iitiiiiKir prestándola nuestro concur-
i | o menos valioso, pero honrado. 
1 ferácter permanente, como queda 
^evi tación de que la hidra revo-
pretendiera, cual nuevo v tam-
«bulose fénix, revivir de las cenizas 
™ sido bieihnente reducida por el 
"Oljveiicible de la Justicia, que siem-
|Ua poderoso amparo en los aman-
• ordeni. 
^ ú ^ s e , ¡Mies , la ...lunta de de-
»,ae b a u t a n d e i M , y en ella desem-
'-•¡'"i cual el papel que mejor pue-
rcpieseutar en relación con sus apii-
.- •'"'""•"""t'uh.s. energías físicas. 
Pues P'H'a todos lo» 'hombres de 
TOluntad habrá cargos en dicha 
mf> 'Piemntos beneficios -está 11a-
leporiar; ya hemos visto lo mu-
pueblo ha heeho en momen-
4P¿ni,'s- Pen. puede hacerse m á s , 
:ias. y dioboso quien, como él, cu en 
L «ui rióos eílementos para que «or 
l í""7^" se ^ s t e n ¿ a el menor 
. ^ caminar por la senda que le 
% StH-(SU ;rt'cullooido presitigio y 
a pduiutismo, oponiendo su resis-
tvk z S ^ nada ni por nadiei sea 
iculflî , lnerc"ia 'a vida nacional y, 
la de Santander, cuyo 
«a^I. Uslt"'""R'lltü estamos obli-.isostener a toda costa. 
3 l a v e g | 
INS^1"6 Sil1 dt>ĵ r consignado que 
k w>, na muioho menos, atacar en 
^toimnio ninguna clase de ideas po-
P ¿ a 'lllailltú l"sla Palabra signiiiea 
NnaTn. t los Gobiernos o di arte de 
«de h, •ado,>' tcdas son 'Para mi 
L o w mas aLta consideración; el 
! apSSe! r í a bastante para impul-
J .No*. .", asi' ,y;i 'i116' discurriendo 
1 «rte modo, obi%a a los demás 
: L • 1 esPeto a las mías. Lo aue si 
ue , 
tro uuiUas 
* * míe 9? : 
lilagrf-., m 
imaU^ y. 
e rome^ v 
aroD 
PiRo7rfr,o^ ULSimías- I-o que si 
ĵiiHo o íusta§il"tan ácremente co-
"Poiilií quienes. al amparo del vo-
10,5311110,atro'I>ellan cuanto existe 
l̂arin H p.or Jas "ormas deL más 
^''''ar im p 0 áe ^ntea. «El arte 
T ^ a PÍ, FC"ST'AD0)> J 'o puede snsten-
^'Por i^'P'^^d'ínientoa tumulttua-
!''- vi,,.,, • ' ('n •|a 'imposición de 
íacer o3' ya <Illcl ésta ^e^de a rwvMi a lmo lo que no quiere, lo 
D e ^ ^ 0 0 - ^ lÜ,er' 
Ayer pon te tarde el aŝ pecto del Gasino 
¡hacia recordar aquellos días de corridas 
deu mes de agosto; tal era la concurrencia 
y la animación, lo mismo en la terraza que 
en los saionies, y singularmente en eli bai-
le, pues en éste tomaron parte un número 
de parejas que sólo ge liabía visto ©n el 
iperiodo álgido de la íemporada. 
A la distinguida concurrencia que asis-
te todos los días a los thé dansants, se 
unía ayer una gran parte de la que acu-
dió a la «malanee» de ópera, que lué muiy 
numierosa, pues estaban ocuipadas La ma-
yoría de las butacas y buen número de 
palíeos, demostrando qiíe iba sido muy bien 
acogida la idea de raprementar óperas en 
«matiinée». 
Tai vez el ensayo de ayer ihaga pensar 
a la dirección deili Oran Casino, sino sería 
mejor para él y para el público, que te-
niendo en cuenta lo avanzado de la esta-
ción y la distancia que separa la pobtíación 
del Sardinero, sean m á s írecuientes las re-
presentaciones en «matinée» que de no-
ctli e. 
* » * 
Esta noche se representará «La Chiqui-
lla», entretenida y bonita comedia en cua-
tro actos, de Wielyer y Grosse, que da oca-
sión a ¡Margarita Xirgu para demostrar la 
flexibilidad de su gran taLemto y sus ex-
cepcionales dotes artísticas. 
fíl martes por la noohe estrenó de la 
preciosa ópera, de Ambrosio Thomas, 
«Mignon». . . 
tercer lugar. Le pasa de muleta desconfia-
do, p a i o una estocada atravesada y media 
delantera. 
Da fin, de la comida Lecumberri con una 
faena aceptable, rematada con un buen 
pinchazo, media estocada honda y un des-
cabello. (Ovación.) 
EN ALBACETE 
ALBACETE, 9.—Con un lleno venicóse 
ia corrida de inaugurdoión de la ¡plaza. 
Los toros de Viilalón resuiltaron glan-
des. 
Primero.—Gaona hace una gran faena, 
para un pinchazo y media estocada, que 
nasta. 
iBn el cuarto banderilleó aceptablemente, 
y termina, después de una buena faena, 
con un gran volapié, que le vale la oreja. 
Joseiito al primero de hace, una monu-
niental íaena, rematando con una buena 
estocada. (Oreja.) 
Al quinto lo banderillea muy bien, hace 
una íaena adornada y ile mata de un pin-
chazo y una estocada. 
Salera en "el teroero, después de una 
D . E 
POH TELÉFONO 
MADRID, 9.—Anoche» regresó de Pon-
tevedra, donde se encontraba veianean-
do, don Eugenio Montero Villegas. 
La causa del viaje fué el sentirse el se-
ñor Montero gravemente indispuesto, dé 
unía afección a Ja garganta. 
Esta mañana pddió un baño y al saüdr 
de él se encontró m á s grave el señor 
Montero. 
La. familia, alarmada al ver cómo se 
le inflamaba .rápidamente Ja garganta, 
llamó a un médico, quien, después de 
examinar al enfermo, dispuso que se le 
administrasen los újltimos Sacramentos. 
•Poco después fallecía el señor Montero 
Villegas. 
Mañana son esperados el señor García 
Prieto y otros deudos del finado para 
asistir a l entierro. 
lo m se ie i "Mes". 
A mediados deJ verán? actual, por los 
días de las corridas de toros, apareció 
en esta ciudad, muy puesito de puños y 
cuello, como una persona «bien», un «dis-
t/inguido» caballerete que se titulaba vo-
cal de la Juventud maurista de Bilbao, 
y cuyo nombre y apellido son Juan Ver-
gara Gómez. 
La primera faena del personaje en 
cuestión en esta capital, fué buscar el 
Círculo Maurista, presentarse en él con 
su honroso título y decirle a l conserje 
que había andado medio Santander en 
busca de alojamiento, áin poderle hallar 
por el excesivo número de forasteros que 
iiabía invadido todos ios hoteles. 
Antonio, ei bueno de Antonio el con-
serje, se compadeció de Vergara. ¿Cómo 
iba a consentir .él que se quedase en la 
calle aquel señor vocal? Y en menos que 
se dice le preparó su propia habitación, 
poniéndole en la cama sabanas nuevas, 
de las que hay en todas las casas por .si 
«cae uno enfermo)), y en el palanganero, 
jabón de Aromas de la Tierruca y Colo-
nia de Alquézar y polvos de arroz, y la 
correspondiente toalla de felpa... 
Y el huésped, lo que se dice encantado 
de la vida, le dijo a Antonio que desayu-
naba, de tenedor y almorzaba con vino y 
tomaba café, detrás de la comida. 
El buen Antonio le dió todo eso y mu-
cho más, porque, si no estamos mal in-
formados, le prestó cinco duros, porque 
el vocal no había recibido un cheque dé 
sesenta y dos mil pesetas que «debía ha-
ber llegado por La mañana» en el correo 
de Bilbao. 
Una noche el Juan Vergara Gómez no 
fué a ^ormir... pero cayó en casa del pre-
sidente de la Juventud maurista y le pi-
dió cinco duros, «porque no había reci-
bido un cheque de sesenta y dos mi l pe-
setas, etc., etc.» 
Y ahora se lia isabido, con la consi-
guiente sorpresa, que el joven -témpano 
hia caído en Bilbao, haciendo verdaderos 
destioxos en los bolsillos mauristas, sin 
que ningún agente policiaco le haya 
echado el guante. 
De modo que esta lisita de méritos de 
ese Lafuente «derniére nouveauté» se ex-
pone a los Círculos mauristas de toda 
España, a los efectos consiguientes, y se 
avisa a la Policía de que el batallador 
Juan Vergara Gómez, está en Santander 
afilando el sable para librar descomunal 
•batalla contra las .chuletas... que le gus-
tan un horror. 
Los toros de ayer. 






MADRID, 9.—Los novillos de Salas l i -
diados esta tarde, xesulltaron mansos, 
siendo fogueados dos de ellos. 
fPrimeíro.—Hipólito, después de una íae-
na inteligente, cobra una buena estocada. 
Segunuo.—Méndez, después de una'fae-
na pesada, larga un pinchazo y una esto-
cada. 
Tercero.—Rodalito torea con precaucio-
nes, para dos medias 'estocadas defectuo-
sas. 
Cuarto.—Desipués de una faena breve, 
Hipólito da fin del novillo do un pinohazo 
y un descabello. 
Quinto.—Méndez torea valáente, para 
teinninar con cuatro pinchazos y una bue-
na estocada. 
Sexto.—En este toro, Rodalito se descon-
fía grandemente, y termina con él de cin-
co p'nohazos y seis intentos de descabello. 
EN VISTA ALEGRE 
Í f i í ^ » ¡os demás, siempre: que MADRID, ^ L i d i á r o n s e novillos de 
^ ¿ L a s t r a fraternicen con la lí>™r'. <Iue cundieron 
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son pnñtazo.'en la barba. 
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HsJ l|,ll¡rit;i* progresivas • la no-1 El Picador Razao .fué cogido, resultando 
l - ^ essofreno • \ i nnlítiV-i oooí1 con un puntazo de cuatro centímetros. 
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I N a i,,.6" estarH' defmi^ón que '-orumberri. 
^. l'oigna con el alboroto y el1 1611 Pliimero. Algeteño hizo una faena 
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con graves averías, escoltado por un tor-
pedero español. 
El sumergible será internado en el Ar-
senal de la Carraca, con arreglo a los 
precedentes y a lo dispuesto para estos 
casos. 
El Comité de huelga er. libertad. 
Les ha sido levantada la detención a 
Largo Caballero y demás individuos del 
Comité de huelga. 
El señor Castrovido ha visitado a l fis-
cal del Tribunal Supremo. 
Nada se ha dicho de lo que trataron; 
pero se supone que se ocuparían de los 
procesos incoados con motivo de los su-
cesos revolucionarioé. 
Tranquilidad en Asturias. 
En el ministerio de la Gobernación se 
lia recibido un itelegrama del gobernador 
civil de Oviedo dando cuenta de que rei-
na tranquilidad. 
Mañana volverán el trabajo los pana-
deros. 
A inaugui-ar un curso. 
Es casi seguro que el.ministro • de Ins-
gran íaena, termina con un soberbio vo- trucción ipública vaya a Sevilla a inau-tapié, por el que se le concede la oreja. 
A l que cierra plaza lo torea "valiente, 
para rematar con un ipinchazo y una bue-
na estocada. (Gran ovacin.) 
EN ANDUJAR 
ANDUJAR, 9.—Lídianse toros de Alba-
rrán, que resulitaron grandotes. 
Chiquito dte Degoña dió fin del primero 
de dos pinahazos y una estocada. 
AU segundo, Limeño le pasa con dificul-
tad, matándole de un pinchazo y una es-
tocada. 
iBelmonte en el tercero está valiente, y 
termina con dos medias estocadas y un 
descabello. 
En icste toro-, y al hacer un quite, es cor-
neado el espada Limeño, resultando con 
.contusiones en 'el 'vientre y pierna iz-
quierda. 
Chiquito de ©egoña se deshace del cuar-
to, después de una faena breve, con una 
buena icstocada. (Oreja.) 
Ali quinto lo mata Ghiquito de 'Begoña, 
en sustitución de Lkríeño, de una estoca-
da pescuecera y un descabello. 
Belmonte, después de una íaena breve, 
mata al sexto toro de una estocada delan-
tera. 
EN MURCIA 
iM.URCIA. 9.—Córrense toros de Alba-
rrán, que resnltaron grandes, por las cua-
drillas de Manolete, Vázquez, Paco Ma-
drid y Algabeño, que estuvieron valientes. 
EN PUERTO DE SANTA MARIA 
PUERTO DE SANTA MARIA. 9.—Chi-
clanero, bien; ganó una oreja. 
Zaipaterito, regular. 
Díaz Domínguez, superior; obtuvo una 
oreja. 
El banderillero Manifredo resultó con un 
puntazo, y el picador Arriero, con conmo-
ción cerebral. 
EN ALCAZAR 
ALCAZAR, 9.—Toros buenos. Mariano 
Merino, suipimor matando y toreando; 
salMó cogido en el primer toro, resultando 
con el brazo izquierdo dislocado. 
Por esta causa no toreará mañana y 
pasado en Candeieda; eil. domingo podrá 
torear en Santander. 
EN BARCELONA 
Otro éxito del asturiano Bernardo Ca-
si e II es. 
BARCELONA, 9.—Con mucha animación 
celebróse la anunciada novillada, en la 
que se lidió ganado de Pablo Romero por 
las cuiadrillas de Manolete I I , Casielles y 
Pepete. el primero en sustitución de Ca-
mará. que no pudo torear por no hallarse 
en condiciones a causa de las lesiones su-
fridas en la plaza de Madrid eili pasado 
il-oóningo. 
Los toros resultaron muy grandes y des-
iguales. 
'Manolete I I . regular. 
Pepete, aceptable. 
Casielles fué. como siempre. eJ héroe 
de la tarde. 
En su ¡primero toreó colosalmente por 
verónicas e ¡hizo una estupenda faena de 
mullleta. 
Al entrar a matar fué cogido, sin con-
secuencias, agarrando una estocada calo-
sa!, que le valió una gran ovación. 
A su último le dió cinco verónicas, que 
pnisieron al público en pie, y toreando de 
muleta hizo una íaena inmensa, en medio 
de constantes ovaciones, y le tumbó de 
una soberana estocada, que le valió ser 
sacado en hombros. 
gurar el curso de la Universidad. 
La cuestión Domingo. 
El diputado señor Ayüso ha vuelto a 
telegrafiar al presidente del Congreso, in-
sistiendo en que se gestione que eli proceso 
' de Marcelino Domingo pase al fuero civil. 
POR TELÉFONO 
Reunión suspendida. 
BARCELONiA. 9.—Se ha suspendido la 
rtunión anunciada para hoy en el Ateneo 
Obrero de la barriada de Gracia, con ob-
jéto de recaudar .fondos para las vícti-
mas dél movimiento revolucionario. 
Después de un reconocimiento. 
•De Ta.rrasa y Sabadell han regresado 
un capitán de artillería y un maestro de 
talleres, que fueron a dichas localidades 
con objeto de examinar los explosivos, en-
contrad os r e c i en t e m en te. 
A Barcelona. 
Todos los detenidos con motivo del mo-
vimiento revolucionario que se encontra-
ban en la región catalana, ha.n sido tras-
ladados a Barcelona. 
Violento ¡incendio. 
En Tarrasa se declaró un violento in-
cendio en una fábrica valorada en cin-
cuenta mil duros. 
Las pérdidas son notables. 
Visita a Marcelino Domingo. 
El señor Gimer .de los Ríos ha visitado 
en el «Princesa de Asturias», al diputado 
Marcelino Domingo. 
L á í I l Z * - M E R C E R I A 
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D I A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Dato y loa navieros. 
MADRID. 9.^S1 jefe del Gogierno se 
reunió en el despacho de la Presidencia 
con los navieros. 
A la reunión asistieron también el mi-
nistro de Fomento y el director general 
de Comercio. 
.Después de la reunión, el- señor Dato 
manifestó a los periodistas que estaba de 
completo acuerdo con los navieros. 
Faltan algunos detalles respecto de la 
distribución de ios' transportes, que se 
realizarán según las necesidades. 
iLos navieros han manifestado unani-
midad absoluta en lo que se refiere a la 
prestación de servicios a la patria. 
El ministro de Fomento y el director 
de Comercio marcharán mañana a San 
Sebastián, para enírevistarse con el mi-
nistro de Estado, con objeto de tratar de 
al-ninos extremos relacionados con la ex-
>CILDES PALAZUELOS. 
^ a i a 8ardlflero: MI RAMA»< 
C I T A C I O N E S 
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miedosa, para rematar con un pinchazo' portación e importación, 
lu.iido. una estocada atravesada y caída. E l vizconde de Eza y el director de Co-
oiro ipindhazo, otro más barrenando (un mercio regresarán a Madrid el miérco-
aviso) y dos descabellos. lies o jueves, para celebrar una nueva re-
I^ecumberrl, al segundo, después de una' unión con los gavieros y dejar terminada 
D E V A L E N C I A 
POR TELÉFONO 
Tejer y tíesfejer. 
VALENCIA, 9.—Treinta ferroviarios 
que habían sido puestos en libertad, des-
pués de ios últimos sucesos, han sido 
vueltos a detener. 
Loa submarinos. 
El capitán general ha conferenciado 
con el ministro de Marina, pidiéndole que 
los tres submarinos españoles que han 
entrado en el puerto permanecazcan en 
él hasta el lunes, pues la guarnición tie-
ne el propósito de-obsequiar con un ban-
quete a los oficiales de los sumergibles. 
El capitán general ha almorzado a 
bordo del «Extremadura». 
El precio del pañi. 
El Ayuntamiento ha llegado a un 
acuerdo con los panaderos, permitiéndo-
los, que desde mañana suban cinco cénti-
mos el precio del patn. 
Más tíe los submarinos. 
El puerto ha estado todo el día anima-
dísimo para contemplar a los submari-
nos. 
Por ia tarde visitaron los sumergibles 
la autoridades, sfiendo agasajadas. 
•Cinco jóvenes tomaron un bote para 
contemplar de cerca a los submarinos. 
IE1 bote chocó con el remolcador, que-
dando quilla al sol. 
Aunque los cinco jóvenes no sufrieron 
más que el . remojón y el susto consi-
jínir-ntc, tuvierun que ser asistidos en la 
ü isa de Socorro, pues la emoción los des-
mayó a todos. 
Probablemente no podrán zarpar el 
«Extrernadura». y los submarinos poi; 
causa de la mar gruesa que reina. 
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M. Vellido. Ámós de Escalante, 6.=Santander. 
PIANOS 
De San Sebastián 
POR TELÉFONO 
El ministro de Estado. 
SAN SEBASTIAN, 9.—A las hueve de 
la noche llegó, en automóvil, el mar-
quéis de Lema. 
En el camino se le puso enferma una 
niña, aunque, aforílunadamente, no de 
cuidado. 
El ministro de Fomento. 
El vizconde de Eza llegará m a ñ a n a en 
el expreso, con objeto de conferenciar 
con el ministro de Estado. 
Permanecerá en San Sebastián veinti-
cuatro horas. 
Sare hez, no está de recibo. 
El ministro de la Gobernación no ha 
recibido hoy a los periodistas; dejó en 
su despacho un telegrama del goberna-
dor civil de Valencia dando cuenta de 
que en Buñol no se ha hecho declaración 
de huelga, reinando tranquilidad. 
'Los obreros que trabajan en el sitio 
llamado El •GUrugú han decidido i r a la 
huelga. 
Los excavadores de canteras han aban-
donado ayer tarde el trabajo. 
La normalidad es absoluta. 
Sánchez, de campo. 
El señor Sánchez Guerra pasará ma-
ñana el día de campo. 
Otro viajero. 
El director general de Comercio llega-
rá mañana, con objeto de conferenciar 
con el ministro de Estado acerca del pro-
blema de la importación y exportación. 
Noticias varias. 
buena faena de mulieta, le propinó una 
' gran estocada, que le valió gran ova-
ción. (Petición de oreja.) 
POR TELEFONO 
Hundimiento de un bote. 
CASTELLON, 9.-^En aguas de Almazán 
sé ihundió un bote de pesca. 
Lino de los marineros fué salvado, des-
pués de estar nadando cuatro ihoras. 
Se ignora el paradero del resto de la 
tripulación. 
Asesino detenido. 
ORENSE, 9.—La benemérita ha captu-
rado a Máximo Vela, que asesinó a un 
portugués e hirió gravemente a su 
aunante. 
Se dedicaba al robo de ganados, tenien-
do amienazada a la comarca. 
La benemérita recibió una confidencia 
de dónde podía hallar a i asesino, y yendo 
en su busca lie encontró escondido en una 
cuba die vino. 
Estaba armado de un revólver, que no 
pudo utiilizar para su defensa. 
También fue detenido otro ladrón que le 
acompañaba. 
Exposición de pintura. 
EL FERROL, 9.—Se han reunido los 
artistas y personalidades para tiatar de ¡ . p o " , ^ ™ 
celebrar una Exposición de pinturas, du- El.a jeI-€ d,-e lülias las ór 
rante» el próximo octubre, en los locales de 
La Constructora Naval. 
Descarrilamiento. 
OVIEDO, 9.—Un tren de viajeros desca-
rriló en Ja estación de Soto-Dueñas. 
• El convoy sufrió grandes destrozos; pe-
ro, a'fontunadamente, no hubo desgracias 
A Madrid. 
LAS PALMAS, 9.—EL general Weykr 
ha marchado a Madrid. 
Per un sombreic recibe heridas graves. 
AVILA, 9.—A un empleado del ministe-
rio de Fomento, llamado Carlos Mayorga, 
se le cayó el sombrero del tren. 
Se arrojó para recogerle, sufriendo he-
ridas graves. 
Administrador suicida. 
VALLADOLID, 9.—Del río Pisuerga ha 
sido extraído eil cadáver del, administrador 
del periódico «El Porvenir», don Justinia-
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado oficial de la 
Larde dice lo siguiente: 
«Frente occidental.—Ejército del prin-
cipe Ruperto.—En Flandes aumentó la ac-
tividad del fuego en la costa y desde el 
bosque de IluuthouteourL, hasta la ca-
rretera de Memi. 
Al Norte dé San Quintín combales cer-
ca ile Avricourt y Villedes. 
Ejército del kronprinz.—En la Cham-
pagne avanzaron batallones franceses al 
Este dfe la carretera Somine-Souain, sien-
do rechazados mediante un contraata-
que. 
Lucha durante el día delante de Ver-
dun y en la orilla oriental del Mosa. 
La primera ola francesa de ataque en-
tre el bosque de Fosade y Bezombaus, 
sufrió grandes bajas por el fuego de la 
dotación de nuestras trincheras. 
Las columnas de retaguardia enemiga 
lograron afianzarse en las posiciones del 
bosque de Chaume, 
Vigorosos contraataques de nuestros 
conlingentes de combate lograron recha-
zar a r enemigo de las posiciones inicia-
das. 
Frente oriental.—Nuestras vanguardias 
lograron rechazar a las vanguardias ru-
sas a nuevas posiciones no organizadas. 
Ejército del archiduque José.—Al Sur 
del Pruth, fuego vivo y escaramuzas. 
Revivió considerablemente la actividad 
de la artillería. 
Frente macedónico.—Hemos rechazado 
avances-rusos al Sur del lago Ochidra. 
lAl Oeste del lágo Malik, los franceses 
ocuparon algunas localidades situadas 
en la orilla Norte del sector de Vally.» 
PARTE FRANCES 
iPARIS.—El comunicado oficial facili-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
«Anoche nuestros destacamentos die-
ron distintos golpes de mano, especial-
mente en la alquería de Royere'. 
Al Este de Reims, en la región de Mes-
sines y Champagne, los alemanes, en la 
orilla derecha del Mosa iniciaron violen-
tos ataques contra -las posiciones que les 
conquistiamos al Este del bosque de Cau-
rrieres, siendo rechazados. 
En diversos puntos del trente, encar-
nizados combates. 
Nuestras tropas résistie'ron enérgica-
mente después de alternativas. 
Hicimos 800 prisioneros. 
Nuestros reconocimeiitos de avance en 
el bosque de Fosse, han 'dado por resul-
tado el encogírar un millar de cadáveres 
en él campo de batalla del mencionado 
bosque. 
Acciones de artillería, sin lucha de in-
fantería.» 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES.—El comunicado facilitado 
por el Gran Cuartel general dice lo si-
guiente: • . -
«Las tropas que ocuparon el límite Este 
de Villeros han iniciado un ataque con-
tra el frente de la linea enemiga. 
• Un golpe de mano dado anoche hacia 
Gravelies, ai Este de Vermelles, nu-s per-
mitió -hacer prisioneros. • 
Actividad de ariillería en Besteaek, al 
Norte de Ypres hicimos 13 prisioneros.» 
COMUNICADO ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del ejército italiano comunica el siguien-
te parte oficial: 
«Al Nordeste de Goritzia continúa vio-
lenta la ludia de artillería. 
En el resto del frente, la actividad' ha-
bitual de patrullas.» 
Grandes duques detenidos. 
PETROGRADO.—Kerenski se presentó 
en Gachine para comunicar la detención 
al Gran duque Miguel y su esposa. 
Seguidamente sie trasdó a Tsarko-
jeselo, para comunicar también la deten-
ción al gran duque PabDo y su esposa. 
Estas detenciones se deben a las rela-
ciones que los giaaides duques detenidos 
tenían con los oficiales contrarrevolucio-
narios. 
El pánico ante la amenaza de Retrogrado 
PETROGRAiDO.—El Gobierno ha dis-
puesto medidas para contrarrestar el pá-
uicu de los habitantes de Petrogrado. 
Algunas instituciones oficiales y tam-
bién varias parí iculares han evacuado 
la ciudad. , 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KOENIGSWUSTERKAUSEN. — El se-
gundo comunicado alemán, dice: 
«Un submarino alemán ha hundido 17 
buques, con un registro bruto de 53.000 
toneladas. 
Entre los 'hundidos í igurau seis vapo-
res y tres veleros armados. 
En Flandes, lucha de artil lería viví-
.sinia. 
Los ingleses han sufrido enormes pér-
didas. 
Los asaltos ingleses en ia región dé 
Freescmberg han sido contenidos. 
Los campos de embudo, delante, detrás 
y en las posiciones (inglesas están llenos 
de heridos, cuyos gritos de dolor se oyen 
desde las trinaheras alemanas. 
Por la noche los ingleses, ayudados de 
las ambulancias alemanas, ios han reco-
gido. 
Las ¡patrullas inglesas intentaron avan-
zar al Sur de Laugemark, siendo recha-
zadas. 
En el Artoís, el Ausne y la Cliampag-
ne escasa actividad del fuego. 
Delante de Verdun, fuego muy vivo.. 
En la orilla oriental del Mosa la arti-
llería í rancesa se mostró activa, especial-
mente en Beaumont y Vaux. 
Las columnas de asalto fueron deteni-
das entre Lamoyneux y la carretera de 
Bea umon t-Bacherauvi lie. 
Fuerzas que lograron aproximarse al 
terreno removido por la artillería, fueron 
i; chazadas 'en luoha cuerpo a cuerpo. 
Las reservas alemanas las diezmaron, 
haciendo prisioneros.» 
Principe espía. 
BERLIN.—El príncipe Adolfo Wief ha 
sido detenido por espía, cuando se dis-
Columnas enemigas intentaron atacar 
al Norte del bosque de Favrille, viéndose 
obligados a retirarse.. 
El enemigo sufrió grandes pérdidas. 
. En eíi resto del frente, cañoneo intermi-
tente.)) 
ULTIMO PARTE ALEMAN 
«Cerca de Ypres y en la orilla derecha 
del Musa, viva lucha de artillería. 
En el frente oriental, nada importan-
te (pie señalar.» 
Visita ai frente de Flandes. 
MENA.—El ministro de la Guerra tur-
co ha visitado el frente de Flandes. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VIENA.—El Gran Cuartel general dei 
(jjército austríaco, comunica el siguiente 
parte oficial': 
• «En el frente oriental n a d a digno de 
mención. 
«Frente italiano.—El décimonoveno día 
de la ulidéaima ofensiva italiana se ha 
señalado por sus sangrientas luchas. 
Cerca di© Radone, nuestras tropas de 
asalto atacaron, mediante contraataques, 
las líneas enemigas organizadas con gran-
des efectivos. 
Otros nuevos asalltos fué ron rechazados. 
El unonte San Gabrielle ha sido teatro 
de sangrientas luchas. 
El enemigo atacó incesantemente las ro-
cas, cayendo varias veces, sin poder vol-
ver a desarrollar nuevos ataques. 
La lucha se .desarrolla con gran ím-
petu. 
Cerca de Goritzia, el enemigo ha em-
prendido inútiles tentativas. 
Nuestras tropas de asalto irrumpieron 
en el arco de Celo y Nedeara para rectifi-
car nuestra línea, originándose una serie 
de violentos combates ado largo del frente 
del Carso. 
Las olas de asaftto se estrellaron contra 
nuéstro íuego. 
Cugimos 100 oficiales y 4.000 soldados 
prisioneros. 
El total de prisioneros 'hechos durante 
esta última ofensiva asciende a 15.000. 
La crisis francesa 
PARIS.—El presidente de la República 
ha continuado hoy las consulltas. 
•Por la mañana ha recibido a M. Pain-
lievé, Tlhomas y Thiieny. 
Se espera que esta tarde quedará resuel-
ta la crisis. 
Los socialistas contra Ribot. 
PARIS.—(Parece que los socialistas fran-
ceses niegan su concurso a un Gobierno 
Ribot. 
Visita al archiduque José. 
VIENA.—El .Emperador, acompañado 
del jefe de Estado Mayor ha visitado el 
frente del archiduque José. 
En su viaje por Hungría fué aclamado 
con entusiasmo e n las estaciones por la 
multitud. 
La guerra en el aire. 
VIENA. (Oficial).—En la noese del 3 a l 
4 considerable arúmero de aviones ene-
migos lapizaron" sobre el puerto de Pola 
más de cien bombas, causando desperfec-
tos en las propiedades particulares. 
Un pequeño almacén de forraje fué ta- ^ 
cendiado. 
Los objetivos militares sufrieron daños 
escasos. 
PARTE OFICIAL RUSO 
RETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejército ruso, dice así: 
«En dir coión de Riga, el enemigo le-
v a n t a ¡puentes sobre el curso del río Aa, 
concentrando s u s iGifieictivos en ila orilla . 
Norte, mientras efectúa reconocimientos 
en la calzada de Pskov, nacía Sejevol. 
Hemos logrado disminuir la presión ene-
miga. 
•('fian actividad enemiga en Jacobstadt.» 
Explosión ¿e grisú. 
iPBTROGRADO.—En illas minas de 
Mansfeld, cerca de Bechum, ocuríió una 
explosión de grisú; qué causó numerosí-
simas víctimas. 
Hasta 'ahora van extraídos 13 cadáveres, 
seis heridos graves y cinco leves. 
GRAN PENSIONADO. — Señoritas de 
Rodríguez, Gómez Oreña, número 3. 
U l t i m a h o r a . 
POR TELÉFONO 
La enfermedad de Burell. 
MADRID, Í0 (madragada).—Comunican 
de La Granja que el señor Burell padece 
una bixmconeumonía. 
or l a t r o p a . 
Canitiidades 
Minero: 
recaudadas en el Centro 
Pesetas. 
Suma anterior 6.475,00 
Sociedad explotadora de Minas 
de Cabárceno.. 25,00 
Total 6.500,00 
Ciruelas, Guisantes, Cere-
zas. Albaricoooies TREVIJANO 
Vega Lamerá 
Del Instituto Rubio, de Madrid 
Médico especialista en enfermedades de la 
de la mujer. 
Cont.* de 11 a 1.—Arcillero. 4. 2.°—Tel. 730 
Francisco Setién* 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, I o 
Consulta de nueve a una y de dos a sel». 
esta cuestión. 
Agregó el señor Dato que ha recibido 
noticias oficiales de Cádiz dándole cuen-jno Blanco. 
Algeteño, que no supo aprovecharse de ta de que a ias nueve y treinta ha entra-1 iEii Juzgado se ha incautado de cartas 
las buenas condácionies del toro lidiado en, do en el puerto un submarino alemán que explican su muerte. 
organizaciuiies & 
sueldo del enemigo. 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice Jo si- ¡ 
guíente: 
<'l'or la mañana, después de intensa 
ludia de artillería, atacó el enemigo nues-
tras posiciones de la derecha del Moea, 
en un frente aproximado de tres kilóme- • 
tros, estrellándose ante nuestro fuego. | 
El enemigo no. llegó a nuestras líneas 
en la tercera parte del frente de ataque. 
Los destacamentos enemigos penetra-' 
ron al Este y Oeste' de la cota 304. 
Fueron rechazados, quedando restable-
cida «ues t ra línea. 
Cogimos 50 prisioneros. 
Por la tarde el enemigo renovó sus len-
tativas en el ibordo del hosque |de 
Chaume. 
Cuatro ataques fueron rechazados. Hi-
cimos prisioneros. 
N E U R A S T O L 
ÍNULADO 
ESPIP» 
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IHBHHBHHBHnHBBBHSMnBBHHHnMMI 
p e r c a l 
(PARA E L PUEBLO CANTABRO) J iu ra de sen Amalia, y era tal su bellüza, 
v reaikaba en tal forma su proverbial ale-
•
n t i t gría, qae no di^o yo Tomás, que -de /veras 
T i n UG m tGmDOrftUa- í'st.nba luco, sino al más acérrimo solte-
• i ron lié Jia.n'a caer. ¡Y cómo no! 
I ¿A que IUOI sabes quién era la niña del 
Para quien da 50 a quien le me t/eono? Pues nada menos que la moní-
piitíie 100. I sima Rosita Zimzunegui. Une a BU simipa-
fué. 
¿Y quién ifué la tuaiantuela que escribió 
- y — 
por acá gozamos y puede decirse que Ja 
gente tiene ya el pie en el estribo para 
retornar a sus moradas invernales. Yo 
también me iré de un día a otro y antes, 
para que veas lo muchísimo que me 
acuerdo de los ratos pasados en tu com-
pañía, te contare lo que en ésta ha ocu-
rrido desde que te fuiste. 
Sabes ya que acuciados por el éxito 
de la representación de «Lo cursi», se 
peú&Ü en organizar otra, y que antes yi-
naeron unos simpáticos y («chIrenes bil-
baínos» que, con tres muchachas de la 
tierra del «chirimiri», de las que por aquí1 ta el punto de preguntar uno si era teñ-
en escena «La du- tá de veras. ¡ Tonta Mar;cíhu I 
Y voy con los ¡hombres. De palabra te 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LUTOS EN OCHO MORAS 
• 
colate con que Pinleda, en honor de ios 
la postahta? Entre imd n^gunf .hubiera bilbaínos, obsequia a toda $a ciwnipama 
sacado una Maruoha tan bordada domo Jo I est,a tarde, para poderte contar lo que aJlí 
logró la (encantadora Paz Ojesto, que no 
hay que decirte que estaba espléndida-
mente iguapa. 
¿Y Fifí? ¿La tonta Fifí? Para que re-
saltaran más las prendas que de iprimera 
aotriz tiene, buscaron a la saladísima Ma-
l ichu Arisqueta. Colosal, colosalísima es-
tuvio en el desempeño de su cometido, ihas-
veranean, pusieron 
cha» y el segundo acto de «Amores y amo-
ríos». Todo-iba a pedir de boca y como 
comlánuaran los eosayos de «Las de 
Caín», unos de los que nunca faltan, que 
sienten en su corazón por el prójimo al-
een taría un sin fin de cosas de cada uno, 
pero por cairta no me atrevo, ya te las pue-
des figurar, 
Don Segismundo Caín y de La Muela, íué 
go contrario a lo que el Evangelio man-1 Allberto iPineda. Conoaes ya cómo desetm-
da, comenzaron a correr las más avie-! peña ios galanes, pero no le has visto en 
sas ideas sobre el propósito de unos y , pajpeles de ipeluca., alguien creyó que 
los resultados de los otros. No faltó el ay,er fracasaría; baste decirte que no des-
ave agorera que anunciase el fracaso de! menectó dé su faena y qule llegó donde el 
la obra que ensayándose estaba, en vista primaro. Aotuó también de director, y ya 
del éxito oblenido por la representada. 
E n fin—amiga mía—, todo eran dimes y 
diretes, que tal asco producían, que pa-
ra evitar que me manchase el polvo que 
levantaban, me abstuve de escribirte. 
te he dicho que el 'conjunto fué insupera-
büe. 
Arístide no le conocía, y cuando a esce-
na salió, me iué profundamente repug-
nante elU metal die su voz; cuál no sería 
Cuando ya estaba fijado el día para la I a&onü)ro cuando al fin vi qUe era fin-
representación, ocnrno la trágica muei- " d ^ las u 
e de la buenisima Anita Lopez-Doriga f ' " t j t saca de eJ0S 
(q e, p d.) Unida su familia a toda la ¿ lucimiento; en el Cayetano es-
.oolon.a forastera, por relaciones de.pa- w ' t m n p S ^ 
rentesco o de íntima amistad, hubo de ^ 
suspenderse la anunciada función, para 1 
desentumecen el espíritu de la honda pe-
na que tai desgracia produjo. 
Y Las llienguas de que antes té hablé, 
cebándose como los buitres de Max Nor-
dau, al ver que varios actores no pudie-
ron trabajar, creyeron que la obra había 
de suapennderse y lo aahacaron no a '.o 
Ricardo Ledo es como Arístide y Uní-
rmela, de los que representaron sin ensa-
yar, pero domina ele tal manera Jos rê  
sortes más insiignjifi cantes y da ta|!) 
rácter al tipoique le corresponde, que ayer 
fátazó a recordar a Vilahes, en el Alfredo 
que thizo. 
iPepín Castróle jo es el hueso de 'la obra; 
tanto chiste y tanto colmo hacen de él un 
ocurra. 
iMil y mal be&os de 
MARINA DK SECLES.H 
Por ¿a copia. 
EL 'MARQUÉS DE MONTROVK, 
Reinosa, seiptiembre 1917. 
Un asistente muerto. 
que 'líe «dieran un baño». Pero como no 
podía menos de suceder, se equivocaron, 
y ilós simpáticos Arístide, Ledo y Uru-
ñuelá se presentaron a Alberto Pineda e 
incondácionalmente se ofreciieron a traba-
jar en cualíquier papel. 
Gracias a ellos tuvimos ayer el gusto de 
pasar una delicáosa «soiree», como pocas 
se 'recuerdan por .aoá. Del aspecto quie el 
teatro ofreció, llenó de beldades primoro-
samente ataviadas, no he de decirte nada, 
otras veces lo viste. La «mise en scene» 
bástete saber.que fué dirigida por el señor 
ĉometido, sobre todo en Ka escena 'en 
que le hicieron tragar el anzuelo; además 
realza su mérito el ser nuevo en 'las ta-
blas. 
Sobeiibiamenfe estuvo Tomás; quizá al-
gio excitado, cosa bien disculpable si te 
digo que tenía al IHado a Amalia, y era 
Manolo Gadea. 
José-Larrea hizo dle Marín discretamen-
te ; desempeñó su emboladito logrando 
i'iiamorar a todas tes imujeres que por allí 
andábamos. ¡Hasta a las criadas! 
E l baiquiilTero, el pollito enamorador, el 
Puente, y comprenderás sólo con esto el criado y Emülio Vázquez, fueron Antonio 
derr ohe de buen gusto y de elegancia que Elguero, Bautista Arguello y José Lms 
dominaba en los tres actos. Como repre- Caso, que se lucieron Ulo más posible en 
sentaron la obra, es imposible que te pue- sus respectivos papefles. 
das figurar ni aun ligeramente; yo oí de- A propósito he dejado ipara el último a 
cir a todo el mundo que un conjunto tan Fede Uruñuélia, capaz de custodiar, no los 
ligual jamás se vió en este teatro. , mejores jardines versallescos, sino el oo-
Ooiña Elvira Horcajo de Caín dijo muv razón de la más exigente de las mujeres, 
bien su diifích papel, admiirablemente ca- Fué un ¡guarda que /hizo las deheias del 
r 
fea 
ría IMlver es imposible, 
servaba! 
aeterizada; allí alejarse trató de parecer •lelsipetabllle, siobre todo en lo de los «edi-
f , pero comprenderás que esto en Ma- ¡ios», aunque olvidó decir que a veceri lins-
¡Qué bien se con- ha en las ventanas 'líos había. 
Como de costumbre, fué ipara un toa be-
Doña Jenaira vestía una elegante «toi-
Jlete» y maravillosamente sacó adelante 
su papel completamente derecho por no 
haberse torcido nunca. Los defectos que a 
su Hiijo ponió pronto se adivinaba que 
eran de dientes para afuera, 'pues no ca-
be más bondad que la que María Carras-
co tiene. 
[.Brígida! Dos días antes se encargó de 
este papel Rosario Alltolaguirre, y nio pue-
des figurarte 'lo muchísimo que nos hizo ovaQÍoaie's y enhorabuenas que para todos 
reir. .Más que fingida parecía rea! et sus- hubo, no faltaron para la bondadosa se-
to y el asombro que a escena sacaba. 1 ñora da Pineda, que, como siempre, se en-
Vamos con la gente menuda. Rosalía cargó de la caracterización; para Moran-
fué María Escribano, y creo que con sólo te, que hizo de apuntador, y Hoyos (Ni-
nombrarla te figurarás oómo estuvo. Gua- no) y Rodríguez que, con otro del que no 
písima, tiene un don, un no sé qué, tan quiiero acordarme, se encargaron de tras-
suyo, que a pesar de su acento andaluz, puntear. 
nos hizo creer era castiza madrileña. i Un fuertísimo abrazo de tu amiga que 
Ramona Arisqueta se encargó a última no te olvida y de veras siente no ir al dho-
néfico, tocándole esta vez al «Ranciho de 
íoa pobres», y es de creer que la recauda-
oión sea crecida, pues se aumentará con 
So obtenido con la rifa de una artística 
casa montañesa que Julio Pulenta donó, y 
se dice que la Empresa regakürá el 12 
por 100 que por alqui'lier del teatro Qe co-
rresponde. 
Y aquí termino—monísima mía—esta 
larga epístola, dicaéndote que entre las 
POB TELÉFONO 
IBIZA, 9.—Se ha desarrollado en esta 
isla un sangriento suceso, del cual ha re-
sultado víctima un malogrado militar. 
José Tur Bufi, de veintitrés años, sol-
dado del batallón de Cazadores de Ibiza, 
número 17, asistente del oficial, afecto 
al mencionado Cuerpo, don José Ramón, 
penetró en la «verduleríia de los propie-
tarios», establecida en la esquina de la 
calle de Rosellón. 
Sin que se ha>yan podido aclarar las 
causas que originaron el suceso, lo cier-
to es que, a poco de entrar en el-estable-
cimiento el asistente, se vió salir de él, 
corriendo, a un sujeto, que por su ma^ 
ñera de vestir denotaba su condición de 
obrero del campo. 
Al mismo tiempo que aquél salía hu-
yendo, se escuchó un grito desgarrador 
en el interior de la frutería. Acudieron 
varias personas, las cuales se encontra-
ron con un cuadro de horror. 
En el suelo y arrojando abundante 
cantidad de sangre por una herida que 
presentaba en el pecho, yacía el dp.svén-
turado asistente, él cual fué Imsladado 
al Dispensario de la Cruz Roja, en cuyo 
benéfico establecimiento dejó de e&igtip 
a poco de ingresar, 
Momentos despuéa de perpetrado el der 
Uto, se supo que se había presenta'l" (ffl 
el cuartel de la Guardia civil un joven de 
veintitrés años, quien dijo llamarse 'An-
tonio Torres Torres (a) «Tonel», nauiml 
de San Jorge, hijo do la mayorala de 
Can Perantoni, el cual se deGÍaró autor 
del hecho. E l suceso lia producido enor-
me sensación, pues Tur era aqní muy 
conocido. 
no sé q^e entusiasmo y predilección sien-
ten mis paisanos para acudir, en jovia-
les bandadas, a loís íestejos populares 
con que la villa «poginesca» enaltece a 
su Patrona. 
EsU; día, la llovizna pertinaz ha, resta-
do animación a los tradicionalismos y 
puso una tonalidad dé pátina en el cua-
dro de la fiesta, otras veces alegre y mul-
ticolor como una acuarela de Fortuny. 
El acto dé traslación, a bordo, de la ima-
gen a la capillita, que parece emerger 
del mar, o, mejor dicho, simula la al-
bura de una gaviota abatida en el roque-
dal. El: baile en torno a los desacordes 
sones de una charanga, agrupada en co-
mo aéreo templete, circundado de desco-
liirulu percalina, y ios marineros endor 
mingados dan&ando con las marineras 
también emperifolladas, cubiertas de col-
gajois, de galas pintorescas y «anuales» 
que (hoy salen a la luz y tornarán mañana 
al abaíidonada sueño del baúl donde sa-
lieron. 
En el «hall» del Hotel—que es una es-
pecie de postizo o profanación del ca-
rácter vetusto y medioeval del lugare-
]o—suele congregárse la gente «chic» que 
habita las «villas» veraniegns. Primero, 
. i guisa de preámbulo, interpreta, una 
ilamita de la .concurrencia el andante 
¡nspinadísimo. de una sonata beethováana 
y difunde en el ambiente sensaciones 
sentimentales. Luego, los «fox-trots» y 
jas posturitas de minué llenan la sala 
de parejas, ideales y fantásticas pareji-
!as evocadoras de los cuadros y dibu-
del siglo XVIIL 
Antonio Solis. 
U n p u e b l o e n fiestas. 
Tienen para mí un singular encanto 
estas jiras a pueblos en fiestas. Y es que 
aquí no acudimos a la villa con visos de 
ciudad que, más o menos, roí i fió el roce 
de personajes veraniegos, si bien sus ve-
ídnjos apodan «boulevard» a un lindo 
pa9eo que hay en leí centro del .luga-
rejo, y tiene pretensiones de bosque una 
breve plantación de acacias y de encinas. 
No. Aparte estas ostentaciones pueriles, 
San Vicente de la Barquera es senciili) y 
acogedor, con ese carácter arcaico' que 
le infundió una generación difunta y 
cuya huella aun persiste en blasoiiiaikis 
fachadas y piedras seculares. 
E l aspecto panorámico es sublime, di-
ríase una evocación de Suiza, tal es el 
bruñido espejo de la bahía, donde se re-
flejan los vetustos muros de La fortaleza 
moruna. Mas internémonos por sus rúas 
silenciosas, aproximémonos a las vivien-
das y en seguida os empaparéis del tris-
te sopor que infunden las destartaladas 
fachadas, orinientas y en ruinas... • 
tAi este pueblo se le podría simbolizar 
en un anciano, a la par soldado y lobo 
de mar, héroe y pirata, con el aperga-
minado y cicatrizado rostro 'reflejando 
su decadencia, de legendarismos histó-
ricos. 
Todos los años se congrega aquí un 
núdlleo de romeros de la villa vecina. Yo 
jos de los maestros 
SUCESOS DE AYER 
Un accidente. 
Ayt>r tarde, cuando se hallaba prestan-
do sus servicios en un tranvía de la Red 
Saiitamlerina, que se hallaba en el Sar-
dinero, fué alcanzado por un coehe-jar-
dinera de dicha línea el empleado Juan 
Martínez Pérez, de cincuenta y tres años 
de edad, produciéndole algunas contusio-
nes en la pierma Izquierda y dislocación 
de la clavícula del mismo lado. 
De primera intención 'fué asistido el 
mencionado Juan en la farmacia del se-
ñor Oabauzón, en el Sardinero, y juego 
fué llevado a la Casa de Socorro, donde 
le asistió convenientemente el personal 
facultativo de este centro, pasando des-
pués a. su domicilio, en la calle de Mon-
levideo. 
Cesas de chicos. 
Jugando ayer Harde, en Puerloohico, 
tuvo la desgracia.de caerse al suelo des-
lié una pared, una niña de dos iaños, lla-
mada Leonor Villanueva, causándose 
una fuerte conmoción cerebral, sléndo 
isistida en la Casa de Socorro pasando 
después a su domicilio. 
Caídas. 
Julia Obregón Peña, de dos años, tuvo 
la do&graciia de caerse, en su domicilio, 
causándose una contusión en la rodilla 
izquierda. 
—Emilio Pérez, de diez y siete años, 
también se'cayó, en. Despeñaperros, cau-
sándose alguíms erosiones en ambas ma-
•nos. 
—Manuel González, de treinta y un 
años, se cayó en el Muelle, causándose 
erosiones en el pómulo derecho. 
—Ana Zubieta.'de nueve años, se cayó 
en su domicilio, causándose una.erosión 
en la nariz, 
—.Félix López, de setenta y un años, se 
cayó igualmente en su domicilio, cau-
sándose una herida contusa en la región 
frontal. 
Tudas estas personas fueron asistidas 
en ta Casa de bocorro. 
Contra un poste. 
Yendo en un tranvía de la línea de 
Muriedas sufrió'un fuerte golpe conira 
uno de los postes de dicha, línea un joven 
llamado Pedro Veiasco, de diez y siete 
años de edad, siendo curado en la Casa 
(!<; ¡Socorro de una herida contusa en la 
región superciliar derecha. 
Una autopsia. 
En el depósito del hospital de San Ka-
faei se veriiíicó ayer por los médicos fo-
renses señores Ruano y Pelayo y el prac-
ticante señor Vega, La autopsia ai cadá-
ver uel desgraciado obrero albañil Jesús 
Arzuaga Francia, que falleció en dicho 
hospital anieayer tarde, a consecuencia 
de las lesiones causadas el día 5 del ac-
luaí, cuando se hallaba trabajando sobre 
un andamio en una casa del paseo de Ca-
na i''jas. 
Servicios tie la Cruz Roja. 
En la Policlínica instalada en el cuar-
tel de la Ci uz Hoja fueron ayer asistidas 
dub personas. 
oeccion marítima. 
El «Tonino».—Ayer por la mañana sa-
lió con rumbo a liilbao el magnífico ba-
landro <(Tonino», que va man dado por 
un contramaestre del yate ((Giralda». 
El «Gloria».—Después de limpiar fon-
dos salió ayer del dique de Garoazo, fon-
deando en oahía, el vapor de la matrícu-
4a de Bilbao, ((Gloria». 
Después de tomar un cargamento de 
lastre de arena, saldrá en viaje a los Es-
tados Unidos. 
El torpedero número 2.—Procedente de 
Bilbao entró ayer tarde en nuestro puer-
to el torpedero español número 2, que 
viene con objeto dé convoyar al yate 
peal ((Giralda», en unión del destróyer 
((Villaamil». 
Al pasar por Santoña entró en aquel 
puerto, permaneciendo en él varias ho-
ras. 
El «P. de Satrústegui».—Procedente de 
Nueva Yov^ y escalas llegó ayer a nues-
tro puerto el vapor de la Compañía Tras-
atlántica «P. de Satrústegui», conducien-
do 250 toneladas de carga general ! 
E l viáje lo ha realizado con buen tiem-
po y sin ninguna novedad a bordo. 
El «Viaiona».—Procedente de Liver-
pool llegó ayer mañana a este puerto el 
magnífico vapor de la Compañía Mala 
Real Inglesa, «Victoria». 
Conduce para este puerto unas 2.000 
toneladas de carga general, consistente 
en tejidos, ladrillos refractarios, hoja de 
lata, maquinaria, acero, etc., etc. 
E l «Vicioria», que desplaza- 5.275 tone-
ladas de carga, viene armado con un ca-
ñón de 12,5 a la popa, en la cubierta su-
perior y dos más pequeños, también a-la 
popa, en la cubierta inferior. 
E l viaje lo ha realizado con buen tiem-
po y sin ninguna novedad a bordo. 
La entrada y operaciones de atraque 
del «Victoria» fué presenciada desde los 
muelles por numerosas personas. 
'Seguramente mañana seguirá viaje pa-
ra Liverpool. 
Mareas. 
Pleamares: A las 10,50 m. y 00,0U n. 
Bajamares: A las 4,35 m. y 5,23 t. 
Los espectáculos 
GRAN CASINO DEL SARDINERO.— 
Compañía de comedia española de Mar-
garita Xirgu. 
A las nueve y media de la noche.—La 
comediaf en cuatro actos y en prosa, ori-
ginal de Pierre Weber y Henry de Gors-
se, versión castellana de don José Igna-
cio de (Alberti y don José Rosales, titula-
da «La chiquilla». 
Hemos recibido el número 6 de la im-
portante revista- semanal «Caridad», que 
se publica en Santander, número que, 
como los anteriores, está una vez más 
demostrando el grandioso fin que se pro-
x L a H i s p a n O ' S u i z a x 
S - I O H . ÍP. 4fe 16 11 . 1?, 
SO H . I*. (Alxonso XII1). JDiez y seis válvulas. 
P O M B O Y A j L V E A ' R 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26 —SANTANDEB 
¡tos milcos y iarnulii 
I P é r e z d e l T V I o l i i i o y O o m p . 
IPloza de las Sscuelos y ~Wad.-RAs, número 3 
Gran existencia y variedad en artículos de PERFUMERIA de las mejores y 
más acreditadas marcas nacionales y extranjeras. Esponjas finas y para bafio. 
Espejos polveras, jaboneras, cepillería y toda clase de artículos de tocador. 
En FOTOGRAFIA disponemos de gran surtido en aparatos, placas, películas, 
papeles y postales, accesorios y productos puros, CAMARA OBSCURA a disposi-
ción de los clientes. 
[iñmii ios m\u 
a s i n o a s i 
Exquisitos dentífricos «ORLIKID» 
Droguería Pérez del Molino y Compañía. 
29. 
VIZCAYA 
Estación en el ferrocarrial 
de Santander a Bilbao. 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICION, 
ARTRITISMO, REUMA, GOTA, ANEMIA 
Y CONVALECENCIA 
APLICACIONES ELECTRICAS 
DIATERMIA, ALTA FRECUENCIA 
Abierto del 1S de íunlo al 15 dle octubre 
Doctor Eduardo M. Renedo. 
CONSULTA MEDICA.—NIÑOS, MATRIZ 
Perallllo, número 7.—santofta. 
O j > i i i i ó i i v a l i o s a * 
El distinguido y notable médico doc-
'JÍT don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Arístegui, 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una mejoría 
rápida de los mismos, con un extraor-
dinario aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la má? 
rápida nutrición y curación de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha 
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal, por en-
contrar en él propiedades tónicas, ape 
rUlvuíi v fWMficantí's extra ordinaria» 
Se constñiyen y reforman toda clase 
de alhajas. 
Sé compra oro, plata, platino y piedras 
finas. 
S A R C I A OP-T^P 
San Francisco, 15.—Teléfonos 465 y 621. 
venta en todas las buenas farmacias y droguerías 
s ^ E P í s i o r v A D O 
de a 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez Greña, 3. — Santander. 
' Internas, mediopensionistas y externas. 
La clase de Francés no se considerada 
especial, y sí las de inglés, arpa, piano, 
dibdjo y pintura. 
E l próximo curso, 1917 a 1918, se abre 
la matrícula especial para enseñanzas del 
hogar, con derecho a prácticas de cocí 
na. (Cien pesetas curso y cincuenta me-
dio curso). 
Y clase de mecanografía con prácticas 
alternas. (Cien pesetas curso y cincuenta 
medio curso). 
Amplios salones, capilla, cuarto de ba-
ño, tiro al blanco, etc.—Paseos y excur-
-siones científicas.—Medalla de oro en la 
Exposición de Santander 1905. 
Las profesoras admiten alumnas en su 
compañía en los viajes que realizan al 
Extranjero durante las vacaciones. 
Residencia en Avila para cambio de 
clima, adicionando los gastos de viaje. 
ABONOS QUIMICOS 
BONIFACIO ALONSO 
Sucesor de BARQUIN ALONSO 
MUELLE, 20. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución qne se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por virtud de la ley 
de 29 de junio, de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de interés hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen préstamos con garantía de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre garantía 
COQUELUCHE TOS FERINA 
Curación garantizada.—Tratamiento es-
pecial patentado. 
Puente, 1 dup .0 , entr,0—DR. MARFORI 
ponen los señores qut 
Ri'd'aiT'iún. 
En él vemos cou agrado la var 
artículos que en bien de la ]>' 
caridad hacen todos atiuellos ( 
propagar las buenas obras; 
E l pueblo de Santander ú&üji 
decéraelp a Jos iniciadores de * 
empresa, y, por lo tanto, , , 





Observatorio meteorológico ¿ei . 
Día 9 de septiembre de 
8 horas. 16 
Barómetro a 0 o Tgg 5 
Temperatura al sol. . . . 22 2 
Mam a la sombra ]Q\ 
¡iamedad relativa . . . 
Jirección del viento . . . o 
Puerza del viento Flojo. 
Estado del cielo Desp.0 
Estado del mar Mad.*1 
Temperatura máxima al sol, 372 
Idem ídem a la sombra 21,2. ' ' 
Idem mínima, 14,0. 
Kilómetros recorridos por el vi 
las ocho horas de ayer hasta las n r ? 
de hoy, 100. 
Lluvia en milímetros, en el 
po, 30,2. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,1} 
Al falso imitador que, vil v an î 
busca al LICOR DEL POLO ¿ 2 
arrancarle debieran los raigones 
por pla^iador y necio compañera 
Trajes para niñol 




PEDRO A. SAN MARI 
(Sucesor de Pedro San Martin) I 
Especialidad en vinos blancos del 
va. Manzanilla y Valdepeñas.-
esmerado en comidas.—Teléfono núi 
LOS MAS cINOS DULCES PARtj 
das, bautizos, lunchs. Confitería 
San Francisco, 27. 
SALIDAS 












¡«,80 de imi 
PARA VE 
También 
Sabana & o 
•m ordina 
a . l m e 
Neumáticos ingleses de superiorj 
dad, de goma y cuerdas inyedí 
presión hidráulica. Los más du 
y seguros que se conocen. 
Representante: Alvaro Flóre2-Esl 
PASEA DE PEREDA, 31 
lirrtcio .1 
| Huta Cruz 
| mil Bueno 
ájrvlclo r 
f jw New Y 
y m * ti si 
lanicio 1 
1 Cañifla v 
lerrtoio i 
Pídase en hoteles, resii| 
rants y ultramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Üíl 11 7. p 
— Santa Clara, 11 
PIANO 
Informarán 
11er de afinación 
yor, 15, bajo. 
D E O C A S 
Diestro y R o H 
y reparación, 
Tmnrenta de E L P U E B U ^ I 
Para ínyernar CD Í 
HOTEL RjlNAVlCTOg 
E l mejor vino para personas 
CHACOLI PATERNINA. lé 
Depósito: Santa Clara, u. 
Se sirve a dom^-
Andrés Arche del 
Leiía LA 
(es la marca P ^ ^ c ^ V A L E 
Al compprarla PID^ RAL|A 
PERFUMES CASA 
DEL CAMPO). 
(ANTIGUO SU-ZO) u 
Servicio á la carto y ¿ W 
Servicio espléndido F 
(metes y <<lunch"- «lates, etc-
Salón de té. ^ Z ^ á.i 
Sucursal en la t * * _ 
Callista de ^ d e o ^ ^ J 
Operaadomic^cir,co^1 
su gabinete, de féfono ^ 
ro 11, p r i m e r o - ^ (H|jO) 
Profesor de ^ e \ é ^ 
l a s c o ^ P ^ Í Í ^ - IC( 
Unico lipe51 
Mídela5 
( R O Í ^ A ) ' 
Sarna 








A S M A 
^adíe presenta un surtido tan extenso en muebles económicos, ni hay quien aventaje mis precios. Armarios, con luna de primera, a menos de 100 pesetas. Sillas modernistas, a menos de 3 peseta 
^rgón, desde 26 pesetas. Máquinas de coser, teutonas, inmejorables, garantizadas daraate diez años, a precios 25 por 100 más barato? que las peores que se venden. 
i d , 2 , d u p l i c . 5 a n F r a n c i s c o , 1 7 
| frente a P r e s m a n e s ) (debajo del holel \?da. Redón) 
( especial en medias, calcetines, monederos, corsés^y.mercería general. Perfumería de las fábricas españolas^ extranjeras más acreditadas. Depositario exclusivista de las marcas de papeles 
r más acreditadas. Almacén de quincalla, paquetería, papelería y géneros de punto. 
i P F I ^ 
» " " u ^ l g é n e r o s c i é p l a n t o - IVEáLq. 'u . ix iLa . s c i é c o s e r - ^ P a p e l e s c i é £ u . m . a . r 
iembre de 
jgj MU 
• • ! Ü, 
• . ¡Cubiertc 
. . !Mad.a 
a al 8oi,24,| 
>ra 17,4 
303 Por el VÍ'M'I 
r hasta la8 .^1 
el Q p 





as clases, CUÍHI 
én nacidos, fojj 
i T A 
;tante microbk 
.-"ara AgricultuiL 
De venia entoSI 
rías. I 
represenlanteJ 
i a , don üoroleof 
8, tercero. 
a l a I r a s a l l i D l I c a 
t e a d e l R í o d e i a P l a t a 
ALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
b' j{a 30 de septiembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
M. L. VILLA VERDE 
tótiendo pasaje, con destino a Cádiz, para transbordar allí al 
" infanta Isabel de Borbón 
la misma Compañía), con destino a Montevideo y Bueinos Aires. 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
BALIUAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA II. A LAB TRIS D I LA TABDB 
El 19 de septiembre saldrá de Santander el v<apor 
"Reina^María Cristina" 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
jMúeudü pasaje y carga para Habana y Venacruz. 
Precios del patíaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pefietag 280, 18,60 d« Impuesto! y 8,50 de gasto» de detesi-
^ARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con «1 ferrocarril: Pesetas i l§ , 
.950 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestoe. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
.jbana a t̂ro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tes"-
«ra ordinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
DEL SARDINEL 
edki Pspafuila k\ 
edia de la a 
i , en tres ac 
ito Pérez GÍ 




:s y depósitos 8| 
por ciento de í 
y medio por 
sor ciento anualj 
ciento aun ' 
ROS: A la 
•és anual 1 
ês se abonan at| 
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a guardar alM' 
; de importanfl 
itotiée y camionj 
de Transpon 
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mudanzas « 
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•AMA DI •HEHOf AIIIIO 
BtiTlclo mensual laliendo ds Barcelona el 4, de Málaga el i 7 da Cádiz si 7, par» 
Euia Cruz de Tenerife, Montevideo 7 Basaos Airei; emprsnüsndo si viaje da rcgrsso 
¡iiái Buenos Aires el día 8 y de Montevldso si I. 
UNIA DI NBWYORK, OUVA MUJüOO 
; Birvlclo mensual saliendo ds Baroslona el lí, de Málaga si IB 7 ds Cádli si H, 
«11 New York, Habana, Vsfaorai jE Pmar»') Méjioo. Ssgrsio «a Vsracrui si 17 7 ¿9 
bbm il SI ds caía ssa. 
LINIA DI DUBA MHIOO 
UTTICÍO mensual saliendo ds Bilbao el 17, de Santander el IB, ds GIJón si Bfl 7 
ü Corufla el 01, para Habana 7 Veracrux. Salidas ds Vsraorus SI 11 7 ds BtabKea ti 
t lHi* mis. para Corufla 7 Santander. 
UHKK DE VBNBZU1LA-GOLOMBIA 
Krrlolo mensual saliendo ds Barcslona el 10, el 11 de Valencia, el 11 de Málaga, 
; (t Cidiz si 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Crus i * 
it Filma, Puerto Rico, Habana. Paartu Limón, Colón. Sabanilla. Curaoao, Pasrto 
io 7 La Gi?.*7ra. Ss aásgita D&I«}9 7 «? tff• «o« teaasbordo par» S¡9/«*riiB. Tasas 
^u.I.Büt^os dril Ps.»íeeR. 
LENflA Bfl f^aiPIHAft 
la» saMfia ead« ^ rj.tj¡ aorraacudc ds Rare&lORA aar* Poró-BRfcé, Basa. Ceéo^a. 
&.INBA BB PBRHANDO POO 
Serrllolo mensual saliendo de Barcelona el B. de Valencia t>i I , de Alicante el 4, €f 
Ui il 7, para Tánger. Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmea, Saa 
nf.ru: de Tenerife. Santa Cruz ds la Palma 7 puertos de la costa occidental du Africa. 
85gmo de Fernando Póo al R bceisoio i»3 «soalas ds Canarias 7 ds la PSWÍRPSÜV 
f m i u ei el vlsjs ds ida. 
LINBA BRASIL-PLATA 
BTllco mensual saliendo de Bilbao, Santander, GIJón, Corufla, Vigo 7 Lisboa (ía-
¿lí&ilva) para Rio Janeiro, Santos. Montevideo 7 Buenos Aires; emprendiendo si vla-
'" rfgi'sso desde Buenos Aires para Montevldso, Santos Río Jansiro, Ca&ariaf: Lia 
». *lfo. Corufta, Gllón. Saat%ndsr 7 Blibs.0. 
ÍHÍ*0-T*porei *dDli*en 0*rg» «u las eondioiones más favortóls» 7 pasaltros, a «jaic? 
„. •j0mPsflla da alojamiento inu7 oómodo 7 trato esmerado, como ha aorsditado as 
wi»Uío ssrvico Todos los vaporsn Mŝ en telegrafía sin bllos. 
el betún que todos buscabais, el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas: prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedidla en todas partes, 
y no aceptéis otra marca: 
"•W* ds sosa parUlmo da «es». 
4* a^U. 8ai»tótn7t so» f n a vea-
e n e d í c t o 
oaate) «a lodos s u «sr» 
•j» •.61 pesetas. 
ia file«ro-SoBfa»o ds <ati «os OBBC 
#0TAL. Tuberculosis, catarros cr*»í 
«sot. bronqHltis 7 debilidad fsasraS 
- -ÍT-MÍO: 1,18 ...mtaf. 
Oí DOCTOR BBNRDIOT O.—&SR B»P»ftí-«a. a*amŵ ! PS-—MA»»!» 
BM priBelpalsa farmaeía» Zssr4&B. 
SW »tA» f ASBSffl." ?-*rsa m MOMMO B CosapatU 
Pompas fúnebres de INCEL BLINCO 
Velasco^6.--Teléfonos números 227 y 694 
Esta Agencia tiene contratas con, las Sociedades Círculo 
Católico, Sociedad iPóstnma y IVEutualidad 
IMÍaurista, y servicio con el Hospital, C^asa de E x -
pósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y t̂odo lo concerniente ageste ramo :-: Coches fá-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE CARRUAJES DE LUJO 
H I T § Z O X J É ^ 
- OOMPAMIA ANONIMA DB iBBUBOft 
- - edAORlD.—Rendada «i aia m*-' ' 
,. PseeíaB I .MI.NI Capital suscripto 
Dasembolsado — 
Siniestros pagados desde la fundación ds la Compa-
ñía hasta el II de diciembre de l i l i — . «.7I7.IH.W 
ts'sdírs-aBloBfis v Agencias en todas Isa provincias de España 7 princlpalas iiasrtos 
as' Ezírfjalsro.—Autorlaado por U Comí arla general ds Ssguros. 
• 'Wrwléu BdBdnül WIBlÉTd MÜ -5C5Í-.- M y 11. 1.e--?WAaaii 
Para sse^t'e f.8 laesadJiofl. aDarttlraos, ordinarios 7 -i» gasrra, da oescoe ds rapo» j 
fé lucñ 3 m t u M n Bofere© sxmaaiAB 7 v*lo?«s3 4¡L-r¿«lTB9 a ss !Pfijp?»««â iaií3 m f 
S o c i e d a i l M o í l e r a E s p a 
Coasumiúo por las Compañías da fsrrocarrllsi del Morts ds España, ds Medias 
si Campo a Zamora 7 Orease a Vigo, ds Salamanca a la frontera portuguesa 5 
otsaa Empresas de ferrocarriles 7 tranvías a vapor, Marina de guerra 7 Arsenales dr 
Estado Compaflia Trasatlántics 7 oirás Empresas de navegación naclonalei y 8> 
b-anjsrai. Declarados simüares al Cardlíí por el Almlraataago portugads. 
Carbones de vapor.—Msasdos fiara fmg^.-~JMlAuat£sd&s.—Cck garcv ^es Fsgfe 
^r?4«)os 7 domésticos. 
Wá&wi los pBdldoc * 2E 
Sociedad Hullera 
f fes. •AMCELONA. o £ sas agaaíes: e.. MADRID, don «aoaóa Topitl. ftlfcm 
«o Xil. H.-BANTANDER. señores Hijos de Angp! Pérss 7 Compaflía.-GIIOM k ASI 
' «ía, agSKíR? ds la cBoolsdad Hullsra Española».—VALENCIA, doa Bafasl To««3. 
Para otees teíoraass 7 precios diriflrss a I&t ^«inaa ds la 
T O S T A D O S 
H P O R T f l G I O H D í R E C T f l 
5 ̂  P S J "^T^ 
icion y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción y repación de todas clases—Reparación de automóviles. 
H l s t r e f i i n a i e n t o , 
no ét puede desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas 
^ahldoa. nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes ds que s» 
00cvierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de BINOON son el r» 
aa»dln tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado sn los 
ralAtiolaoo años ds éxiio creciente, regularizando perfectamente el sjeroicio de las fas 
tóoatss aataraiss «si visatrs. No rsooaoesa rival sn sa bsalgaidad r sfiM l̂n P^ass. 
9rf«ps«toi ai aa«o? M. IBINBM, farasarta^o PffRBZ SSL aaCLIHS 9. SBWSPftEí* 
•BLUAB. < t ' : fea *»> 
LEED OBBIIS UTILES, mSTMICM í IMEMS 
Recomendamos las obras de Smiles, por ser altamente educadoras: «El Carác-
ter)), «El AJhorro», «El Deber», «Ayúdate», «Vida y trabajo», «Viaje de un joven al-
rededor del mundo», «Inventoree e Industriales» y «Vida de Jorge Stephenson»; 
son ocho hermosos libros que deben ser constarntemen! 3 leídos por los jóvenes pa-
ra educar su voluntad y aprender a luchar por la vida. 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Carácter», han sido declaradas de texto 
y están hechas en una edición económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las demás 
obras se venden al precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en la librería «La Car-
peta», escalerillas del Puente. 
Se remiten por correo mediante el envío de BU importe y 0,35 pesetas par* 
*] certificado. ~ f 
A g e n p i a d e p o m 
j 111 
Kuta Agencia, cuenta coa vartaíc surtido ds FERETROS 1 ARCAS «B gra» 
IHIO. coronas, cruces, dscoraolonsi j domás accesorios, 7 OOB los «ftíons a&-
afcss ííasbre» dsp rlmsra, segunda y t >rcer» dase, 7 ooobsí sstafas 
Prasiae nddlsas.—Bsrvlslt psrsMmaato. 
• m MBH n a l t a m m m m m m a ^ m m ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ¿ ¿ ^ s n 
• si msjor aónico ÍJUS ss ooaocs para Sa caoesa. Impida la calda del pilo 7 Kt fea-
a« crecer maravillosamente, porque <isBtrB7e la caspa que ataca a la rala, rssultanác 
é'ts sedoso 7 flexible. Tan* precioso proparada debía presidir siemprs todo buso toca 
dor, aunqus sólo fusss por lo que bírmoiaasl ^Absilo. pTSB6l»dij>a«o 5» las «fmfa 
í**? tm* tns Instas*«at)a IA atrl̂ ^rH-a 
^rasaos ds í «» 7 » ^ P«B«&^ ÍK**»'Í* Í^ÍIÍW fifi taoSo du naiurgo. 
• i MUI » lutiBin m fe S f j & u r - *« f f m » W í CaaMId» M MMftJAi* 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Piníllos, Izquierdo y Compañía. 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana. 
En la primera quincena de octubre saldrá del puerto de Santander el moderno 
y rápido vapor correo español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, dus hélices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de primera, segunda, segunda económica y tercera clase para 
11 J k . I s . A . I V . A . 
Este vapor, de reciente construcción, tiene todas las comodidades que requie 
re hoy el pasaje de gran lujo, temiendo camarotes de familias a precios conven 
clónales, con recibidor, cuarto de baño, W. C. y dos camas. 
En los departamentos de» tercera clase tiene literas modernas, muy cómodas 
para el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes, dirigirse ai agente general en el Norte 
Don Francisco García 
PASEO DE PEREDA, NUM. 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
COMPAÑIA TRflSflTLflNTICfl 
L í n e a d e T V e ^ v r - Y ^ o r l t . 
E l día 16 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
directamente para New York, admitiendo pasaje y carga para dicho puerto. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36.—Teléfono 63. 
( S . fl.) L a Pina T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: Amos Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
L u z s i n r i v a l 
Por incandescencia, por gásolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, ínexplosiva 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cu» 
tro veces más económica que las velas., t 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoitaolnoit 
Da luz blanca como la del Sol. Aprova 
cha todos los rayos luminosos. Concentrt 
y proyecta la luz con precisión. Es verda 
deramente insensible a las sacudidas. FOT 
ma elegante. Tamaño reducido. Consum: 
jn vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor; Alma 
cén da muebleo, máquinas parlantes y dlt 
coa. hioiclstes y motocicletas, Narciso Or 
stga (á. SE C l 
Aiftsñ&i Prtmra. ai.—SAMTAHBBII 
¡Pobre Juancito! 
Quieres figurar en la sociedad 
sin usar el dentífrico de 
S A N A N T O L I N 
sin el cual no se^demuestra v 
ELEGANCIA 
En tollas partes 50 céntimos eajita 
¿Tiene V. callos, 
verrugas, ojos detallo [o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
Oallicida. Onerda 
(CALLICIDA VELOZ) 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro días. Unico premiado eii 
Barcelona con DIPLOMA DE HO-
NOR. Gran Premio en la Exposición 
Internacional de MILAN, 1916. El 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias.—Bilbao: Cen-
tro Farmacéutico y Barandiarán. 
Privilegiado y premiado en varias Ex-
posiciones. Brillo ain igual para toda cla-
se de pisos de madera, baldosa, hule, mo-
saicos, etc. Insustituible para resaurar y 
conservar los muebles siempre nuevos. Co-
lores NOGAL, CAOBA, LINONCILLO y 
sin color. Botes a 2,50 y 5 pesetas. 
La garantía de este producto es un éxi-
to creciente y la fama mundial de que go-
za hace veinte años. 
Antiséptico desinfectante poderoso. 
De venta en Santander: Guantería de 
Crespo, San Francisco, 25; Droguería de 
Pérez del Molino y Campañía; Sucesor de 
Juan García; José Cubillo, y José María 
Sotorrío. 
En Torrelavega: Señor Canales, Igna-
cio García y Señores Díaz y González. 
Depósito general: PABLO MORENO, 
Mayor, 35, Madrid. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA CLASE DE MUEBLES USADOS 
Galle de Juan de Herrera, 2. 
E l gran Anselmi no^ dice 
que cuando canta a su Adela, 
loma un buen trago de anís 
de los Hijos de P. Vela. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
• A N I E L «ONZALSZ 
fifite Ém t a * Jos i . K U A S M O I . ksl». 
PARA LAS CANAS 
LA UNIVERSAL 
Agua vegetal higiénica, la más perfecta 
de todas las preparaciones similares pa-
ra comunicar a los cabellos blancos o ca-
nos, un color castañu o negro, tan ber-
moso y natural como se tuyo a los quin-
ce años. Limpia la cabeza de caspa, vi-
goriza las raices del cabello, le comunica 
brillo y perfume, promoviendo su creci-
miento. Exito seguro garantizado. 
De venta en Santander: Pérez del Moli-
no y Compañía, Francisco S. González, 
Guantería de Crespo, Sucesor de Juan 
García y José María Sotorrío. 
E n Torrelavega: Ignacio García y Seño-
res Díaz y González, y en todas las perfu-
merías y droguerías. Depósito general: 
MORENO, Mayor, 35.—Madrid. 
i» JÚ: 1^ o 11 J ^ v 
de cuatro décimos de Lotería, sorteo 11 
septiembre, dos correspondientes al nú-
mero 20.503, de la segunda señe, fraccio-
nes 9.a y 10.a, y otros dos al número 11.723 
segunda serle, fracciones y 5.a Se gra-
tificará a </uien los entregue, en la Ad-
ministración de Loterías número 11, ca-
lle de la Blanca. 
Esta Adnróiistración ha lomado ya to-
das las medidas necesarias para, en el 
caso de que resulten premiados, no sean 
pagados más que a los verdaderos po-
seedores. 
